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O QUE MAYOR RESPETO Y HONRA HA DADO A M HS 
TROS MUERTOS, A NUESTROS CAIDOS, EN PURO Yj' 
OSCURO SACRIFICIO, ES QUE JAMAS SIRVIERON A LA 
PATRIOTERIA LOGRERA Y PALABRERA. j 
SANCHEZ MAZAS í 
FALANGE ESPAÑOLA RADtCSQMALlSTA y de las JON-S 
4B«#<i*»i>nnnKitnmtll>1|>,tit<,L>it1H>^t^<WM,Bg, 
NUM. t̂.=-LEON, DOMINOO, JO OCTUBRE 19¿8. III Año Triunfal, 






©EL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO | 
Sin novedades dignas de mención. = 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION | 
El día 27 fueron bombardeados los objetivos railitares del puerto de E 
s 13.000 ívaJeBCÍa, los almacenes de la estación ferroviaria y ios altos hornos 1 
en la p¿J j ̂  Sagunto y los objetivos militares de la estación de Puyol. E 
Sataneinca, 29 de Octubre de 193«, III Afio Triunfal. De orden de | 
S, Bn eI General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. E 
miiíiíiiniuuniumimtnnu 
e v i l l a c e l e b r a e l D í a d e 
l o s C a í d o s 
El Ministro de Agricultura, camarada Fernán 
dez Cuesta, pronuncia un magnífico discurso 






)•? coa mci 
Burgos. 
"-"-'-•-VÍVI ron íwia 
29.—So lian celebrado, 
oleranidad. los actos or-
ganizados con motivo de ia fiesta 
l|e los Caídos. 








eca fué r« 
i de- ua Ci) 
que toRtíj 
iia y RUÉÍ 
a s cpnS 
La Fi asta de los C a í d o s 
E n t o d a s l a s p o b l a c i o n e s l i b e -
r a d a s , s e c e l e b r ó c o n e s p l e n -
dor y r e c o g i m i e n t o e s t a e m o -
c i o n a n t e c o n m e m o r a c i ó n 
En S u r g o s , a s i s t i e r o n e! G o b i e r n o y 
a t t a s a u t o n i a d a s 
Sevilla, 29.—Esta mañana ha 
tenido lugar la conmemoración del 
día de los caídos en que después 
de los actos religiosos celebrados 
tuvo lugar una concentración ñ o 
20.000 ñechas que acudíeum al 
estadio para oír la voz del secre-
tario Nacional de Falange l̂ spaño 
la Tradicionalísta y de las JONS. 
camarada Raimundo Fernández 
Cuesta, dé 'j'iiyo discurso tísinos a 
continuación una s&ü¿@s&; 
ellos y sus amigos de Europa, só tra obra, pues si así lo hicierais, 
lo íes importa encontrar la fórmu j cuando eí tiempo implacable pon-
la que lea permita llegar a la me- ga nieve en vuestras sienes, ten-
diación. Por. esto están dispuestos dréis el remordimiento y ia tris 
a aliarse con quien sea, Y lo más teza de haber desaprovechado la 
triste es quê  no falta gent-3 que ' coyuntura. i 
quieren cosas análogas o semejan j Fleclias de España, Tomad la 
tes. |fe que tienen ̂ vuestros hermanos 
¿Quiénes-son estos? Los que mayores que luchan en las trin-
quieren empalmar, no con la Espa eheras con heroísmo asombiostV 
ña de la didadura, sino con la an Muchos de los cuales han caído 
Iterior, los qut- se empeñán que si justamente para que podáis vivir 
Recordó a los mártires del 10 de Oc 
íubro y a ios que sufrieron cárec 
en aquella fecha, rindiendo }iomenaj< 
a aquellos estudiantes del S. E. L". 
. Empezó-dicien lo el mimstro de ! glrroa er el aña lfj23. Pero," se vosotros. Educaros en las idea» 
Agricultura que la fiesta de los ûivocan de medio a medio si contrarias a la juventud envenena 
Caídos por la Fatna tiene este ,Creen que no3 preocupan. da del otro lado de los parapetos, 
ano unas dimensiones cxcepc:cr:a . juventud española, vuestra ho- para que tí día de mañana vueátfo 
Ies, porque hasta ahora en la he- _ _ _ _ patriotismo y exacto concepto del 
roica legión de estos Caídos, falta ^ H H H B B M H H H I deb€r >' lusticia, permitan salvar 
ba el Capitán, Hoy ya les acompá el abismo de rencor que sus pa-
na para nuestro dolor. Hoy mar- H ^ H R ^ l i i l l ^ ^ dres abrieron. Ser profundamente 
I creyentes, fuertes, justos siii pe-
dantería y sin hacer de la Patria y 
íperal, al que asistieron distinguidas 
•personaüdades y altas jerarquías del 
Ejército }• del' Movimiento, entre las 
toejiguraban el Arzobispo, el Obis- j te en defensa de s.iis- ideales, y . i 
¿po de Tenerife, el -AMcepresidente del ' ellos vencían o morían heroicamen 
Gobierno, general Gómez Jordana; el a los primeros sindicalistas que al 
tlíiiistro de Hacienda, señor Amado; ' ron bandera contra la C. X. T. y 
Í'SS generales Gamón, Gallego, Orgaz, . U. G. T., enseñando a los obreros 
p6p.ez_Pinto y otros; el Subsecreta- ! s'cr españole 
|p de Marina, el Jefe del Servicio | 
Nacional de Prensa, Jiménez Arnau ; ' 
mandando sus escuadras. 
La figura de este Capitán deja | 
ya de ser neblina para volver a 
ser precisión. Por eso, flechas de 
España, os habéis congregado 
que con espíritu nuevo e imperial aquí, para rendir homenaje a los 
manchaban con rosas dq sangre los 
caustros y las a"Ias de nuestras Uni-
versidades, y los que en aquel primer 
semestre de 1936 luchaban bravaraen-
presidente de la Audiencia, gober-
nador militar, gobernador civil y de-
autoridades. Los fieles se suma-
ron en inmensa cantidad. 
Poco antes del mediodía, termina-
no de Pf3 r&n !os solemnes funerales, trasla-
BMcse las autoridades, seguidas de 
numeroso público, al Pasco del Espo-
Pi donde se había erigido un ar-
h^ko obelisco en conmemoración de 
de vista 
regociaeifli 
















^¿«ta, al quq .varios afiliados del 
| E. U. daban guardia. En repre. 
Kíacion de la Sección Femenina del 
gvtnnénto, la Secretaria Nacional, 
r0lApañada de la Jefe Provincial, 
r$Gsitaton ramos de flores ante el 
f̂ ar de los Caídos. La banda de.mú-
húnp* ^ interpretó el 11 imno \aciona,l y 
«1 0 'aniendi, que fueron esetichados, 0 en alto, por la multitud. 
Acto 
Caídos v esDccialmente a José An 
toniô  símbolo de todos ellos y ce 
la juventud española. Si pudiera 
deíimrse con una palabra a José 
Antonio, esa palabra sería- la ar-
monía. 
José Antonio es la armonía y co 
rno resultante de la armonía-—ar̂  
raonía como hombre y como polí-
tico—esa clara armonía de su vida-
prodigiosa, que Sólo Dios concedo 
a los elegidos, la que- sé refleja en j 
la doctrina- política que él manda- ' 
ra de unidad de lós hombres, de ! 
las clases y de las tierras, de la 
tradición con el futuro, de la au, 
j toridad con-¡a revolución. 
Cuantos hablen do mediación, 
ofenden la memoria de José Anío 
nio. Hoy no cabe más (pie el recô  
nocirniento dé la victoria rotunda 
dél Caudillo y'de la aceptación de 
los 26 Puntos que elevará a normas 
de Estado, pues en ellos reside 
la única posibilidad de acuerdo, 
de conciliación entre los' españo-
les,, los ideales ipie pueden ser eo 
muñes también a todos los espa. 
ñoles. 
Los-rojos, • viéndose perdidos. 
a los campesinos que-
el 18 de Julio, a la primera, lamada 
de la Patria se pusieron en pie de 
guerra Dedica un sentido recuerdo a 
los mártires que en la zona roja su-
pieron morir. _ • 
Acabó su discurso exaltando a los 
generales, jefes y oficiales dé nues-
tro Ejército, que supieron levamar, 
cuando la ̂ Patria estaba' en peligro, 
escribiendo páginas gloriosas de ta 
Historia. 
Que Dios conceda eterno descanso 
a nuestros Caídos, y a nosotros nos 
niegue el descanso hasta que peda-
del Caudillo el ideal de vuestra vi 
da. 
Juventud de la Patria, lo? qué 
combatís on fl fvente y los que 
por vuesros pocos años aun no ío 
podéis hacer ahora. Ser el aliei>lo 
y estímulo para nuestra empresa; 
vosotros la terminaréis y enton-
ces,,cuando España: sea realmente 
grande y libre, acordaos que hubo 
hombres que la iniciaron con todo 
su entusiasmo y hacerles la justi 
cía de pronunciar sus nombres al 
guia vez. 
ra ha sonado en el reloj de la bis Ai terminar su discurso el se-
lo, 11. D;,.o3 ha quê ico-juc vuestra cretario general del l&ovimientc. 
•jiivcntud fh:ca hay;' alcanzado' una clamorosa ovación expresó el 
precisamente el momento en que 
la suerte de España se va a deci-
dir para muchos años o quizá:; el 
momento en que hayan sido vues-
tros- ímpetus la determinante "de 
entusiasmo que había producido 
con sus palabras en los concentra 
dos. í 
Por la +arde tuvo lugar la mag 
na concentración de, 20.000 flechas 
que 
Jefe 
recoger la magnifica c 
;e avecina, termino dieie 
Provincial de Burgos, 
os' acordes del Himno Ni 
).por terminado' el solemn 
la m de pren eg-uido, el Delegado Provin-
a 
sa y Propaganda dió lee-
la Oración de los Caídos, de 
Kchez Mazas. Al final sonaron los 
Iples del Himno de la Falange. El 
Perito de ¡España!, Una, Gran-
i Libre, Jué contestado entusiás-
U n m a g n í f i c o d i s c u r s o d e l J e 
f n s a c 
n e z 
a Jrt 
r n a u 
lica "lente por la inmensa multitud. 
cou su presencia se sumaba al 
|S0r0so i-ecuerdo d< nuestros Caí-
Burgos, 29.—En el Teatro Cine Ave 
nida se ha celebrado un acto de 
conmemoración del Día de los Caí-
dos. El Ministro del Interior ocu-
paba a presidencia, acompañado del 
llos por la Rspatja Una. Grande y 
Libre. 
EÍ camarada Jiménez Arnau pro-
nunció un magnífico discurso en el 
que dijo que hace cinco años, tres 
re ^so'A 
, Justo « 
1 ffrao 
0ic Provincial de Falange Es. 
'ano!a Tradicionalísta y de las JONS. 
camarada Jiménez Arnaü.-Jefe de Ser 1 hombres jóvenes subían hn-
qüe surgiera. Es lo mismo. Lo de toda España, reunidos para 
cierto es que a vuestra generación conmemorar el Día de- ios Caídos, 
le Éa correspondido la tarea his- En ella se exhibieron diversos ejer 
tórica de dar sustancia a la Espa ¿Icios gimnásticos y artíí icos, 
ña que se está formando. 'No es siendo constantemente aplaudidos 
camoteéis la tarea ni consinV'ds por eMnmcnsp público ĉ ie llenaba 
que nadie ponga obstáculos a vues el ¿sladip. 
H a t e r m i n a d o e l C o n g r e s o 
p a r t i d o R a d i c a l - S o c i a l i s t a 
Marsella, 29.—Terminó hoy sus se- gativa de Praga, Imsta que llegaron los 
sienes el Congreso del partido radical y ! trágicos días de fin de septiembre, 
radical socialista con un discurso sobre Francia, dijo Boraiet, desea la colabo--
política exterior del Ministerio de Asun | ración con los países vecinos y agrego 
[tos Extranjeros, Bornet, que entre otras que sentiría gran satisfacción el llegar 
cosas dijo que él'no creía en la fataUdad eotl Aler. snia :J mismo punto de rc-aciu 
de la guerra, y sí en una colaboración , es v̂t cor. Italia; 
entre todos los países. Explicó que dü- SiguidámeaíC intervino el d puti.>-
rante muchos meses, Francia -forcejeó Y'er¿-Uílj qUc combatió a ios comunistas, 
con Checoeslovaquia sobre la cuestión do y s¿ ¡̂ m̂ ró finalmente presidente' de1-
partido a Daladier, aprobándose las si-
guiesttes conclusiones; las minorías, obteniendo siempre una n 
Slí lado c'i el centro del monumento, ĈI1Ü.UCU) Un sentido discurso de bo-
E ê a los Caídos. Empezó su ora-
¿ 1 dedicando un piadoso recuerdo 
j. 1  soldados tradícionalistas, aque-
0s l̂ oina 
til 
carlistas de la guerra p? 
('Uc se batieron como héroe 
Pf̂ ndc 
fes- ose intransigentes e irrédüc-, 
vicio de Prensa y diversas jerarquías 
de Falange, 
Pronunció un discurso el camara-
da fosé María Vacuesta, que "onsal-
'zó a los héroes caídos en el trans-
cur-so de la . campaña, comparando la 
fecha del 29 de Octubre con la del 
2 de noviembre, en que la Iglesia 
honra a sus difuntos. Terminó di-
ante las componendas del par- ciendo que tenemos que cumplir co-
ftütarisao que minaba la Patria, mo los caídos y saber morir como 
Mado de la farsa madrileña, para acu-
sar públicamente de farsantes a los 
hombres que, convirtiendo la políti-
ca, en profesión lucrativa, estaban 
eternizando la mediocridad de España. 
La espada del Caudillo está hoy 
a punto de darnos la victoria, pero 
la victoria, que nadie se llame a en-
gaño, no es un fin, s.íno una etapa. 
Hace la afirmación de que tiene'que 
existir la minoría dentro del Partido. 
que tendrá una primerisima labor, 
la de evitar la osificación. Los que 
nieguan la revolución son unos mal-
vados, que saben que su fracaso lle-
varía al término. medio. Y los que 
quieren, la revolución cada d'a. son, 
siempre, dé buena fe, unos ilusos. 
Terminó su magnífico discurso el ' 
camarada Jiménez Arnau diciendo 
que para . la historia revolucionaria 
teinen que estar unidos el pueblo, el 
Afirmar que la entente íranco-inglf3'. 
se ha consolidado sobre bases de polític-c 
exterior. La conferencia de Munich niair 
ca. nuevas horas que permitirán la V-."" 
xi-n.U.ón con Alemania e Italia. 
Fu cuanto a la cuestión españoU. se 
considera que la retirada de voluut di io> 
extranjeros evita el peligro de 'a segu-
ridad de Europa, quedando reducida 3¡ 
sus límites. 
La actitud del "partido comunista ha' 
destruido la conjunción del frente pór 
M 
ida » ^ 
I i 
PAGINA DOS P R O A 
n 
«liiiiiiiuiiiuiiuiiiiuiiBuuíuummnuimiiiiiHUiiiuimiiffliBiuiiuiiiiiiiiî  
Don Manuel Garda e Ibáñe. y (jOBIERNO MllITAR 
Al recibirnos ayer mañana el 
alcalde de la ciudad, camarada 
González Regueral, nos manifes-v 
tó que estaba francamente con-
tento por el resultado de la fies-
ta religiosa en. honor del Patrón 
de la ciudad. San Marcelo. 
T Ó Ü I ü i a p r o 
' L e c t u r a s p i r a 
e l r - o d a d o * * 
(Continuación) 
Don Domingo Lenhardy Pasto-
re (italiano): "Genio de España", j Señora viuda e hijos de José 
señora: Un centro de mesa. 
Señoritas de García a Ibáñez: E s de primordial y e3p8CÍalkjU 
Un pulverizador. - mo interés dispone! en este Ejér 
Doña Ramona íwJrigues Guisa cito de un ¿ ú t e r o grande de com 
sola: Un juego de merienda de preso-e?. Para lograrlo, requiere 
cris^1- a h§ entidades expresadas y re-
Señorita Pepita S. Cadenas: Dos ñútame en plazo de ocho d&s re-
uiiniiüiinüiiüin 
platos decorativos. 
También nos manifestó que ha- de Giinénez Caballero. "Via Óru-í Fernández Devesa: Un tapete y 
bía a€iidido a los actos que en hô  cls„ -Estampas de la g^1erra', v * seis corbatas. 
ñor de los Caídos había organizado dog 'folletog 
Falange. ( Don Francisco Diaz: " E l Dos 
Por último nos dijo que hiciera de seis botellas sidra cham 
m ŝ público que las horas en que cinco botellas de m y un.d 
para el público estara abierto ei T > . 
cementerio durante las fiestas de 
de 
lación de los aparatos de aquella 
clase ahí existentes en perfecto 
estado de servicio, expresando sus 
características, dueños y valora-
ción para que la Comandancia de 
Ingenieros de este Ejército, con 
conocimiento de los elementos 
los Santos, serán las de nueve de 
la mañana a seis de la tarde. 
SESION D E L AYUNTAMIENTO 
Orden del día de la sesión que 
se celebrará mañana, a las s^te 
de la tarde: 
Estado de l^mfos. 
Pagos. 
Instancias de doña Cesárea Gar 
cía, informada; de doña Adonina 
González, idem; de don Rafael 
Magdaleno, idem; de don Angel 
Villa, idem; de don Manuel F Ru 
bio, idem; de don Manuel Feijóo, 
idem, y de don Julián Sandovaí, 
idem. 
Oficio del señor gerente de la 
Sociedad Electncista de Loóri, 
de Jerez Quina. 
Manuel Cárdenas: Dos tomos de 
poesías de Gabriel y Galán y diez 
de la Biblioteca Rocío. 
E l jefe, oficiales y suboficiales 
del Batallón de Trabajadores: Un 
aparato de luz con soporte porta 
u i 
Don Juan Giral Miró (Fábnca 
de toldos): Un aparato de luz. 
Pescadería Pedresa: Una tarje 
ta valedera por treinta suminis-
tros de quinientos gramos de rner 
luza, cada uno. 
Don Juan Arienza Fernández: 
(Farmacia): Un estuche de perfu deja de don Quijote y Sancho. 
j Bar Hispano: Dos botellas 
| Jerez Quina. 
Doña Ca'men Fernández "La 
Madrileña" : Dos botellas de â ifc ' existentes, me preponga lo que 
''La Asturiano . proceda en relación con sus nece 
Don Angel García García, "bar sidades. Lo que traslado a Vues-
" E l Aguila": Una botella Cazalla tra Excelencia para que tenga a 
y dos vino blanco. bien ponerlo en conocimiento de 
Don Jesús Martínez: Una coja log empresarios y contratistas de 
de galletas de 200 gramos. la provincia para que en un plazó 
Señor Delegado de Seguridad de cuatro días A partir de esta fe-
Interior y Orden Público: Dos fio cha> eiivien a este Gobierno Mili-
reros de cristal y u.cuü plateado tar las rciaciónes que interesan", 
C O L su estuche. i L Q qUe c:e hace público para que 
Don Pedro Pérez Merino (abo- los contratistas y empresarios de 
gado): Un artístico soporta^ pltl- obras así como las enti^des y par 
Asamblea de la Cruz Roja LocrJ ticulares qUe dispongan de esta 
mas estilográficas. clase cíe aparatos den cumplimien 
de León: LIn estuche con una bim 
No sólo van a 
de los Comedores 




AMPLIACION A L A ORDEN SO 
B R E E L AGUINALDO A L C01\í 
B A T I E N T E 
Para cumplimentar el 
mería, un frasquito de loción y 
una caja de polvos. 
Viuda de Camisiro Diez : Ciento 
cuarento paquetes de chocolate 
del número 10, con almendra. 
Industrias Lácteas Aly (Gk 
M. Granizo): Treinta paquetes de 
100 gramos de mantequilla, para 
llevar en su día, y una docena de 
lapiceros. 
Don Emilio Salgado Benavídes 
servicio " (Farmacia): Una arqueta con una 
*que se menciona en la orden que caja de pohos y un frasco de C A * -
antecede (se refiere al aguinaldo loma. 
para el combatientes) los Ayun- 1 Hijo de Miguel de Paz: Doce tro 
tamientos que recojan donativos lias sidra, champagne, 
en especié, los enviarán a las ca é Doña María Alonso García "Cal 
pítales de su partido judicial, cu- zades la Maja": Dos figuras ar-
yos Ayuntamientos habilitarán ün- tísticas^ 
local dónde quedarán depositados ! Doña Enriqueta Torrea, viuda 
debiendo éstos darme cuenta al de Zluoaga: Uñ botijo Je china 
concluir el plazo que se señala , con su plato., 
.(10 de; diciembre) mediante reía ] Don Benigno Ferrero (Pelele-
ción por duplicado d é l o s donan- rio): Una piel de zorro. 
tes y artículos que hayan ai^rta- Don Ceferino García Aívavez. 
(expendedor de ferrocan^iles del 
Los donativos en metálico^ ha- Norte): Cinco, pese tas. 
brán de recogerse en los respecti Viuda de Luciano Lubén: Vein 
vos Ayuntamientos, cuyas entida-
des el día 10 de diciembre próxi-
mo cerrarán la suscripción y remi 
tírán precisamente antes del día 
15 del indicado mes las listas de 
donantes a este Gobierno, y el im 
porte que ha de coincidir con el 
total que arrojen las listas en la 
cuenta Aguinaldo Pro Combatien-
te, que se abre en el Banco de E » 
paña. 
Espero de la generosidad de to 
'dos los leoneses que dado el fin 
que con esta suscripción se propo 
ne conseguir han de aportar todos 
en la medida de sus fuerzas lás 
cantidades de que pueden ¿lesprcn 
derse ya que contribuirán a ali-
viar las penalidades de los que 
combaten por la Santa Causa Na 
ticinco pesetas. 
Don Silvino Inycstó: Cincuenta 
pesetas. 
Don Félix Saldado (médico) í 
veinticinco pesetas. 




Don Octavio Alvarez Carballo: 
cíen pesetas. 
don Luis Aparicio Güisasoia 
(arquitecto): Veinticinco pesetas. 
Don Miguel Canseco: Veinticin-
co pesetas. 
Señora viuda de Gaudencio Diez 
Veinticinco pesetas. 
Don Ramón Gordülo (Ultrama-
rinos) : Cuatro botellas vino Jerez 
Don Juan í. Carbajo Martín. 
cional y demostrarles en días van (director del Dispensario Antitu-
señalados como las fiestas de Na- berculoso): Un cuadro del Cora-
vidad les recordamos y procura- ¡ zón de Jesús, de meta] plateado, 
mos hacerles más gratos ios sacr! \ Dón Basilio San Miguel: Una 
Don Teodoro Rodríguez, Fábrica 
de café malU "Negrita": Veinte 
paquetes café malte. 
Don Generoso Pis: Doce pasti-
llas jabón Brisa. 
Don Ramón Redonet, Fábrica 
de somiers: Quince pesetas. 
B e l ^ g a e i ó a d e 
H a e j e n d a d e 
p r o v i n c i a 
PAGO D E H A B E R E S 
Sg{pQnc en conocimiento de las 
Piases activas y pasivas y de sus 
babiUtados que el pa^o de los ha-
beus del mes de ocCuVn'c se efec-
tuará en los sigtiientes días: 
Ciasen activan 
Día 2 de noviembre y sucegivc3 
de diez a doce de la mañana 
Clames pasiva 
Día 2 de noviembre: Montepíos 
Civiles, Remuneratorios, Exceden 
tes y Patrimonio. 
Día 3 : Retirados en general. 
Día 4: Montepío Militar y Jnhí 
lados en general. 
Díá 5: Clero y Pasivo de oirás 
provincias. 
Díá 7: Nóminas sin distinción. 
E l pago se efectuará de diez a 
doce y sólo se pagarán cada día-
las nóminas señaladas. 
PAGO D E CUPONES 
to a lo que se ordena. 
León, 29 de- octubre de 1938— 
m Aña Triunfal. 
¡CABO LUÍS RICARDO GOMEZ! 
E l cabo del Segundó Tercio de 
la Legión, don Luis Ricardo Gó-
mez, que tenía su domicilio ^n es 
ta plaza, San Lorenzo número 2. 
primero, deberá presentarse con 
toda urgencia en este Gobierno 
para darle cuenta de un asunto 
que le interesa. 
DEPORTES 
E L PARTIDO D E HOY 
ubüió ya veníamos anunciando 
en días anteriores, hoy tendrá lu-
gar, a las tres y media en punto^ 
en el Campo de Deportes del S E U 
el tan c a r a d o partido dé fútbol 
entre los eqüipps de la , "Legión 
Cóndor" y S E U de Astorga. 
La gran-clase de ambos equipos 
y el, interés que han á<i ponei 
conseguir la victoria nos aseguran 
una buena tarde de fútbol. 
L a recaudación de este partido 
será' destinada integramente a la 
conclusión de las obras del campo, 
cosa que ya esperamos con verda-
dera ansiedad, y que con la contri 
bución de todos será tarea fácih 
D e s o c i e d a d 
man buñuelos y 
to el día de esta . 
Los Santos. " Vl1 
También los del co 
Crucero, al que acü¿ 
barrio de L a Vega, 
día el postre típico ^ 
días días, pues nuestro 
da Carbajal, jefe loeau 
ge, nos entregó otros l 
ros para destinítrios 
en este comedor. 
% Pf pi l los0 
% su i; 
11 ei:ren 
(I. 
( '',,1 v t0 
Vaciona 
^ceión ^ 









X X X 
Péro aun hay más Coi 
y por lo tanto s u p o n e ^ aonde 
habrá mas leoneses q u e í l l o en 
rápidamente a dar esa 
a los pequeños que en * 
comedores de Auxilio Sot¡ 
sabiendo lo que es y lo ^ 
senta la España que anhei 
¿No será mejor e s t a » ' ^ ^ ^ 1 
^ a ^ . ^ pénenos ^ l 0 ^ 
pasarse las tardes exppJ^ sliperi 
los bolsillos en gastos ̂ 3 j áreas, 
fluos? Esos-gastos que ^-siguieñ 
tán permitidos a nadie 
llame español en estos ¿u 
tos en que nuestros cama 
del frente nes enseñan « 
ejemplo que es época de 
prensión, de justicia y & 
ficio. 
¿Será posible que noiiílno están 
gima persona que lleve es ¡s, escuela' 
gría a nuestros pequeños 
radas de Auxilio Social? 
X X X 
Ayer, Día de los Caidô  
la Cruz de los Caídos leva 
en la Plaza de Santo Doo d( 
el camarada Guinea, sea 
le-provincial de Falange, 
Oración de los Caídos de 
ge, y el secretario provine 










i< y galo 
de aseo. 





n̂ ga de b 
n17 raetr 
E n la iglesia parroquial de San 
Martín, contrajeron matrimonial 
enlace el activo maestro carpinte-
ro de este-Hospicio D*. Nemesio 
Aprobados por la Junta Califi- Fernández y la simpática señorita 
cadora las expedientes instruidos i Margarita Gutiérrez, 
y registrados con los números I Apadrinaron a los contrayentes 
del 2.292 al 2.493, ambos inclusi- í Ia hermana de la novia D.íl Felipa 
ficios constantes por nuestra Pa-
tria. 
León, 29 de octubre de 1933. -
I I I Año Triunfal.—El gobernacícr 
civil, 
¡Por interés y por patrio ti» 
mo cultiva el tabaco! 
'mmmmmmmmnmmKm m n n a i im 1  ; m 
lata aceite extrafina "La Giralda" 
Don Fernando Crespo Alfage-
me: Una bandeja de. entremeses. 
Jefe del Servicio de Prensa ie 
León: Un retrato de Calvo Sotó-
lo en un marco de cuero repujado. 
Los Valdepeñas: Doce butcllas 
Manzanilla. 
ve, se advierte a los poseedores 
de estos títulos que los hayan pre 
senta4o directamente en estas 
oficinas, que a partir del próximo 
día 31 pueden personarse de 10 a 
1 de la mañana, en el Negociado» 
de Deuda de esta Intervención a 
recogei su documentación para 
percibir los intereses en el B^oico 
de España. 
Los Títulos "depositados" en or 
ganismos bancarios serán estas, 
entidades las encargadas de su 
gestión. 
León, 29 de octubre de 193S— 
Ilt Año Triunfal.—El Interventor 
de Hacienda. 
Gutiérrez y D. Domingo Fernán 
dez. 
Deseamos a los nuevos esposos 
luna de miel eterna. 
Ci ln ira Dniitel 
pronuncio unas fci'eves pa 
rei '"íoiwtes eon el acto.. 
E n la S. L Catedral, % 
bro tina misa soleimic por 
X X X 
E n üi iglesia de San Ma 
as'f 'ió vi Ayuntamiento 
maz^s ^ otra misa en bono 
Centurión San Marcelo, ^ 
no de la -ciudad. E n ellaí pimiento 
el Rvdo. Pítdre Carmelo B 
ter. Obispo de la Dióce^ 
Al terminar, en el salón 
tos del Ayuntamiento, se 
dó por Empana y por Le^ 
' X X X 
Por la tarde, en el Teatro 
cipal, debut del espectáct»' 
variedades, dirigido por Ü 
lente artista Lolita Benavi 
KsT>ectáculo agradable I 
completo! que gustó de ^ 
extraordinaria al público» 
llenaba completamente el 
tro. 
Esperamos desde In^0 
en días sucesivos vuelv» ^ 
narse el Principal, ya ace 
pectáculo lo merece. 
" R U C H I M ^ 
Ter 
está 
¡de aseo, ] 
Hormitoi 
E gábine 
K etc4 et 
ümero i c 
i Jnetroí 
de fonde 
^ de jul 
É te Su 
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CommMñ N a c i o n a l d a S e g u r o t 
n̂ Prelim 
l™> se em 
e 
y par; 
P i ó V i H a n u a v a r c e 
Fá'bricá de AJcoh: les y f g ü ^ r f l i r n t e ^ 
C o echer ^ F x p r ^dor de V i n ^ s v C f re 1 
T e ¿f( nos 3 i f 
^Ipza de la Catétrtíf 2 
I E O N 
O a t B ^ t " T E S T E S 
P > d ¡ o y e/e t r i r i^ í íd 
I á m p a rf $ e c o n í ni l eas 
ritpMMtt 
* M ^bsid 
* . Calmen 
ado 
k % Vvv w v vi-x» % % vv w vv 1 
Î óctubre de 1̂ 8 P R O A 
PAGINA TRES 
o n a c i ó n a ! ( D i p u t a c i ó n 
t 
firmada ¡ süb'terráneí 






11 a ser ^Sleno donde está coiis-n implia porción conM-
^ .ántiziii' el aislamiento 
i-a ral(̂ e jos internados, así 
IfliteriHl y utensilios de 
W-, \r indas lâ s instalaeio-
% . ! 
;te11 itarcli ha hecho esta 
Jüaü cVnsiderar que el Pa-
Scional Antituberculoso, 
-c[ón se debe al Genera-
1 Excmo. se-1 
1 de! % acudeil 
típico J 











a que anhei 
cjor esta 
y píaiira naja. Jün ^ 
instalada la caldera 
de calefacción central, qne sumi-
rastíá calor a todos los edificios, 
con red de distrilmeión subterrá-
nea, instalaciones d(! ajina calien-
te y vapor de alta y baja presión 
por todos los pabellones, instala-
ción de gas y máquinas de desin-
fección. 
El edificio número 5, de 35 me-
tros de fachada y 10 de fondo, 
comjjmesto de dos- plantas, está 
construido para alojamiento cfel 
personal: empleado; • 
El número 6 mide 20 metros de 
fachada y,7,50 de fondo, con plan 
ja está construida «ara coetórás, 
RfTpreside el Excmo. se-1 Y, por último,-el edificio núme-
ESño Martínez Anido, ro 7, no terminado, Vqúe, el Pa-
ar tronato .Nacional Antitubercnlo-
ffaraiii»«» «.c-ocicito so tiene el propósito- de -que••sus 
«J'or(-( a-fael estableeimien-; obras sean ultimad 
?u-ar la continuidad y el i vísimo. * 
ígl(ie esta obra en beneficio 1 También ha eec 
i es necesitadas. | Marcli 1.a: carretera-que itne al Sa-N 
'"teble está enclavado enjuaforio con la de Palma a. Saller, 
Wbndé ha sido'construí- con una longitud de 725; metros, 
"rido cu' cuenta su eleva-j El valor ele esta donación se 
del mar, orienta-1 estima en más dé tres millones de 
pesetas, y ella ha de permitir que 
el Patronato Nacional acometa 
con toda intensidad en las Balea-
res la lucha Antituberculosa que 
ha emprendido en él resto de las 
provincias liberadas. 
El botón de muestra debe ser-
vir de ejemplo a. los, (pie son re-
misos en" conceder a las obras de 
alto benefiek) social, como la que 
lleva el general Martínez Anido, 
la contribución espontánea (pie 
pueda permitirse por su caudal. 
Or 
P r o v i n c i a l 
den del día de la scsithi <)rdina-
se celebrará el día 81 de. 
las cuâ -o de la tarde, 
o de fondos, 
as de. servicios prnvincia-
Carmen y Laurentino Ve- plazo para la adquisión ( 
¿ ÍÍH ¿Él I acreditativo de estar ¡ 
is en plazo bre-
dido el señor 
•Val-
if 
¡bria'o de vientos domman-
obt enerse una que .piie,aa _la impoi'tancia de esta pro-
que pasa a. serlo, con otras 
K del Patronato Nacional 
'«quenosq, |rculos0. basta decir que 
"des exprij rnarSnperficie'de 14 hectá-
gastos ( "30 áreas, donde se han al 
«tos que | 
a nadie 
m estos mi 
sstros camj 
enseñan M 
Í época de 
isticia y (|( 
i pequeños 








ntes nos de otros por su 
de uirovechamiento. y des-
icio inim. 1. de 120-metros 
|da y'20 de fon'do. Consta 
plantas en toda su super-
xcepto el cuerpo central y 
remos, que tienen tres. Kn 
5 que noli  no están instalados los co-
[Ue Heve es ¡s, escuelas. n-Imnasios. lava-
mecánicos y secadores de 
gíandes dormitorios con 
i y galerías '§olaritíms' y 
s de aseo. También los ser-
los Caídos, le carácter técnico, salas de 
Caídoslevai ¡alentadores de .vapor, sala 
psados, de operaciones con 
ción completa, de esteriliza 
icio níira. 2, en forma de 
. , tí̂ga de brazos, cuya longi-
•io provm I17 metros 50 centímetros 
larada CÜ no. Consta de dos plantas. 
ÍJi-eves pali elas están instalados los 
el acto., ¡de aseo, peluquería, baños, 
itedral, u i dormitorios, a r m a ríos 
norl'8' gahinete de odontología 
f, ctc4 etc. 
limero 4 éonsta de un cuer 
|2 metros de fachada por 
^ fondo. Tiene porcióa 
léüm 
•̂̂ ttSaata 'dal Docto»-lli^f 
Giganta $R O$m- * 
M a r i a n a A r i a s i 
lemiití por 
x 
ie San W 
tamiento 
en hon»̂  
ffiarceío, 
En ella' pimiento de la base novena ¿c 







Expediente de admisión en ' la 
Residencia de Niños de esta ciu-
dad, de los niños Emilia, Manuel, 
Pelfina 
lasco. 
Expedientes de admisión de una 
demente de Oaboallés de Abajo y 
del traslado de un demente. 
Instancia de la Superiora del 
Asilo délas Hermanitas de los Po-
bres de \'alladolid. 
Expediente tleí demente An̂ cl 
Pérez Prada. 
Instancias de Guadidnpe Lazo, 
yKle Concepción Fernández. 
Comunicación de la Excma. Di-
putación de Vizcaya. 
Liquidación de cédulas persona-
les. 
Instancia de la Alcaldía d( 
delugueros.-
Informe clel Negociado sobre r( 
clamación de cédulas personab 
de dos vecinos de Sahagnn. 
Relación de cuotas por el arbi-
trio sobre fuerza hidráulica. 
Oficios de la Jefatura dé Obras 
Públicas sobre abono de cuentas, 
sobre el abono dé lia.beres al per-
sonal de Vías y Obras provincia-
les y'del Sr. Jefe de Administra-
ción Local. ' 
pomunicaciones de los llnstrísi-
!mos Sres. Presidentes de la Au-
[drenfeia y. del Tribunal Cord eneio-
j s o - A dni 1 n istr ativ o. 
Instancias de 1). Vicente Ruiz 
'y de D. Ramón Rodríguez, 
i EseHtos del limo. Br. Presidente 
¡del Tribunal provincial Conten-
iCÍosp*Adpiin.istrativo \' del señor 
BeeiVtaí'iÓ. 
| Asuntos que quedaron • sobre la 
Îcsai' 
| Señalamiento de sesiones. 
: ¿Un cultivo remunerador ? pE 
; del tafoacol , 
VlVflil ll'E^ m> Mm" ;. y H p: L1 te usted m %m 
que dicen '' GENARO'J encon-
trará comodidadV écoñomía y ex-
celentfe' 8̂ 10101' La seriedad de 
esta casa hace que él públicô  pre-
fiera estos eoehes para viajes o 
excursiones. Servicio a todos los 
trenes. 
i m ¿«1 Coaás, i . 
maBmaaesstEsmmasmsa 
LAVE SIEMPRE 






í'ación [)oiie en 
sus afiliados 
mge de la 
(pie 
SERVICIO PARA- LA SEMANA1 
QUE COMIENZA EL DIA 
Día 30: Sgunda Pal 
Primera Centuria. 




i'imera ídem q( 
ê ta Organización üuvenil de b'a-
lange Española Tradicionalista y 
de jas J.O.N-S. ex])ira el día 15 del 
próximo . mes de noviembre, no 
siendo válido, como algunos creen, 
el carnet de afiliados al Movimien-
to que poseen, ya que su ingreso 
en la Jefatura Próvineial del Mo-
M'gunua 
•unda idem de la Segunda 
de la Segunda" t-em 
ereera 









se eteetua al cumplir 1 
Imperio hacia Dios. 
8 de .octubre d.e 1938.—: 
do Lp.eal de O. J. 
los CADETES pertene-
esta Organización Juve-
pa sarán en él imprqrro-
jga ble plazo dé siete-días'labora: 
| bles, a partir del dé la fecha, por 
Í esta Delegación Local, siendo san-cionados por indisciplina los que no acudiesen. 
10 nacía Dios, 
•ctuhre de 1938.— 






^ »<. % ̂  -v % •v*. • 
2: S* 
idem. 
3 : Te re era 
idem. 
4: Primera id< 
idem. 
'. 5:'Segunda id 
idem. 
os I • Los camafMMs 
estas Falanges 
- 22,30 horas del < 
 responda, ai Ci 
1 mente uhií'qrmai 
para prestar sen 
Por si hubiere 
cambio en el ser 
dos los cania ra ib 
la Radio y leer 
periódico. 
•Por Dios, España y su Revolû  
ción N-acional-Sindiealisia. 
León 29 de octubre de 1938. III1 
Año triunfal.—EL .Jefe de Bande-
ra, M/irco.s Rodríguez. 1 
Eacliillerato—Matemáticas 
Para' carreras especiales y 
universitarias 
\ Profesorés titulados 
PLAZA S. MARCELO, 9, 2.° Dcha 
(Edificio donde-sé halla instalado 
el Monte de Piedad) 
pertenecientes a 
a cu dirán 'a las 
í.a en que Ies co-
arielillo, debida-
los y dispuestos; 
órdeiies*nueva.s o' 
•i<.'io, deberán to-





Hstgasus encargól a S ̂  
ón de aríf-sfeas 
£ %m La - (E *= 
FfiANCiSCD í UEliJ Í S 
±Ú O isr 
A L ü 
PhÜjps=Osram-Míifaí, a 4, 3,50 y 2,90, en 15 watio». 
Grandes exisíencias. 
Representación exclusiva y única de aparatos de radio Philip*. 
ORDOÑO II, 5. Teléfono 1.434-
: DkScesw. 








l"unico: Se,aprweba el Regla- derecho a subsidio» por tener beneficia- que cupen en España obreros, empleados r4ii entré acogerse-al'régimen üe â 
Malpara la aplicación dê a'nos a su cargo. o funcionarios, cû quiera que sea la da- ja \T ación al de Subsidios .familiares, o 
t̂ableció el Régimen obligato- í tf) Por asegurado, todo trabajador se de trabajo que irnos y otros realiceii y abonar directamente'"a sus empleados y 
ta Benav*1 X̂xos familiares, de fecha 18 por por cuenta de un patrono afiliado, la cuantía y forma dc retribución Jqác demá.s trabajadores que tengan a su ser-
público» 
nente 
le loê 0 
vuelva 9 
nie;i de Subsidios familiares, y 
>'a del ministro 'de Organización 
1  Sindical previa deliberación 
erno, -
M i n i s t e r i o d e O r g a n i z a c l ó r i 'y 
Reg!á mento G efie r 
Obligatorio de S u b 
n n d i c a Reversión al 
ios t-amiMare 
•gimen comuiv • | 
\ Artículo séptimo : La opción'a .favorj 
del régimen de la Caja 2\Tacional es irre-
vocable.- Las Corporaciones lócales que 
hubieren optado-por abonar' directamen-
te los subsidios a su personal, podrán acó 
g«rse al régimen de la. Caja: Nacional, sí 
ésta da su cnnt'nrnndad al ing;res6!; de % 
Corporación. , 
.̂ S». í que reúna las condiciones exigidas por por su trabajo perciban, sin más excep- los subsidios mínimos determma-ruuüû w j aispongo por ̂  presentc De-' este Reglamento. ciones quejas taxativamente expresadas dos en este Régimen. 
«1 Burgos a 20 de octubre de) e) Por afiliado,. ci patrono compren- cn cstc Kes?am6íito> _ Uicha opción habrá de acordarse du 
Me jar as 
Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
tro de Organizacióc y Acción 
"̂•o González Bueno. 
Ĵ TO GENERAL DEL RE 
L̂IGATORIO DE SUB-
10íOS FAMILIARES • . 
Ternúnólogia 
Prcliminar.—Para los efee 
io§!men de subsidios familiares 
, í?r ̂  Ley de bases dc r8 de 
^ se entenderá 
Pefroiiés exceptuados 
,.u'̂ ttbo familiar, la suma asig 
mimo eni atención a sus car 
dido en el Régimem obligatorio de sub-
sidios familiares y por cuenta del cual 
trabaja el asegurado. , . . „ ^ , .-i 1 ' • „0 ' Artículo tercero: Quedan exceptua-Por cuota, la cantidad umea o pe- Arncuio icrccru. váu ^ 
Artículo octavo: La aplicación del 
régimen de la Caja Nacional al Estado, 
a las Diputaciones v a los Ayuntamientos 
Irante el período de preparación a que se'a que se refiere el artículo cuarto, no Ies 
| refiere la primera disposición transitoria | priva dd derecho a mejorar el régimen 
de este Reglamento, y, en su defecto, se*de subsidios familiares de todo o parte d 
0 riódka que han de gagar los afiliados y 
los asegurados a quienes' alcance este gím 
deber. 
dos de la obligación que impone el Re-
presumirá hecha en favor del Régimen 
dc la Caja Nacional. 
Artículo quinto : El régimen jKjr que 
CAPITULO PRIMERO 
De U fin^idad y campo de aplicación 
Fiivalidad y medio 
Artículo primero.—El régimen 3e sub-
sidios familiares tiene por objeto propor-
cionar a los trabajadores, .por cuenta aje-
na, un auxilio económico en relación con 
el número' de beneficiarios que tengan 
Para.ayudar a su s©ste-j a stt cárg0 y vivan en su hogar, mediante áores a domicilio. ^ 
''. (el reparto equitativo dc su importe entre Artículo cuarto: El Estado, la 
a) Los que ocupen ocasionalmente co ^ aiudi(las Corporaciones, será 
mo (Arcros a los mismos á quieneŝ  ellos 
a su vez, en otros días o temporadas, les 
prestan su trabajo en equivalencia del 
que ellos realizaron. 
fe) Los que ocupen trabajadores en 
servicios domésticos, según el concepto 
que de éstos áa el artículo octavo de la 
Ley de ocho dc octubre de mü novecien-
tos treinta y dos-
c) Y, provisionalmente, los trabaja-
su personal. 
Asegurados 
"Artículo noveno: Serán asegurados 
obligatoriamente todos los españoles que 
trabajan por cuenta ajena, cualquiera qua 
sea su edad, oslado civil, sexo, forma y 
cuantía de lá remuneración. 
del ?il.rl0, ^ hiÍ0-0 asit5n" todos los que han de contribuir a cos-í * :üb5idiado que reúna 
Dipu 
^ 1 egaln las êntc prescritas y en 
tearlo. Rrgunen especW 
o. f̂ieio del cuai se otorga 
aplicable a todos sus funcionarios y obre 
ros, cualquiera que sea su - categoría y 
destino, incluso a los que tengan el ca-
rácter de eventuales o a los que estén 
adscritos a obras o servicios que realice 
o explote por administración la Corpo-
ración respectiva. 
Artículo sexto: No será aplicable el 
régimen especial que se autoriza para el nisterio de Organización 
Estado y determinadas Corporaciones pú cal o pactada en Tratad 
bhcas, a los contratistas de obras públi-'nes internacionales-
cas ni a las entidades o empresas conee-j Los subditos portugut 
sionarias de obras y servicios del mismo dorra y los de los paíse 
carácter, ni a las subvencionadas con fon canos, quedan equiparado 
No obstante Ib dispue 
anterior, serán asegur; 
dores extranjeras cuam 
cidad reconocida- media- orden dd'̂ 1 i-
Acción Sindi-
5, los dc Ai: 
dspano-amer 
a los trabada 
ime 
Slll)si 
OWjpfjiorieitd̂  < \ i ftsfck>nfc| r̂̂ iijíiales y los A îta-ig l̂íf̂ l |iácionales, provinciales o múhicipa- res españoles a los efectos del ire 
'ArtCcuJo se«n3tpU?.: ^5 /«sif̂ aa jss.ifis'jw fea^ifei^et sátt#î ac»aCMte«i»»*• »1«?«oflí̂ !̂ !íáBŴ Í̂Wh*d srftnefidaŝ l 'de' subsidios' familiareís' 
Sl̂ ado,. ci aSegurado con obligaterio para tô a "d̂ e'̂ e pátrótws ••cfewcs *é i»ás 4fi veinte -mil almas, opta- régimen común. { C o n t i n u a r á ) 
FAGINA GUATEO F R © X D o m i n a 3 i 4 e t ^ f ^ 
V o n R i b b e n t r o p s a l e p a r a 
í n 
S e ha firmado, u n a vez m á s , la a m i s 
tad germano italiana 
K-ouia. 29t: Von KiWl>f iiti'^p. m i - lia afirmado una vez m&J ta amis-
islro del Exlerkir del H^iek. lia tad entre ambo-s paí^s , .eoii un 
.crmaneeido taita la iaailaua eriel examen de todos los problemas 
'>an iiolei l i-aba jando ê on el ^m-^que presenta el péñora ma intei'na 
..aiad^^r de sw país. A k s quinen eional, por Iw eoineidenciu de pa 
vuras ha tmin-üado al Palacio de reeere ŝ. 
VeiiiH'ia. doudr ha sido re-cibido; Terminada l̂ a visita, el miñistrí. 
por ej Uuee. a! que aeompañaba 1 altMnán maixdió al dcm^ 
' : l 'ondc de d a ñ o . | aiemanes naeionaíííoeialistas en 
La eonvers<Mvimi ha dnra44í» hura Ix-oma. doiide pronuneió un disem 
' 'media v aunque no se Í^-Üitó en-: so,.de." eireunslancias/ 
^.unieado oficia!, se ŝ be que se) A l a s J ^ C T í ^ j R l l f e j S í 
Hungria y C h e -
coeslovaquia, 
aceptan fa me-
d i a c i ó n de Ale -
mania e Italia 
IMPORTANTE L E Y 
tí 
f i A O T A NONIA m L E ^ O l l 
U C S N C I A S D E OAS^-JZwt 
fkacionea de P E N A L E S , pm 
ornato fte aecesite; de aaclBiieja 
fia* matrimoiiia; def^cifer ú t ó 
mAB voluírtades; Colegios HotBrlí 
-im> de PLANOS |mra Cariiet d< 
©cmdiaitar; etc, e tc—SOLICITO 
USS de todas clases y para cü*} 
qnter oficina, — I>ECLARACIO 
mSB ÍDE HEKEÍbEROS y 
rop 
marchado de Koma con destino a 
ne-rlÍJi 
Kn la estación :de Termini esta-
piivsentes el Conde de Tiano. 
rax-ce y Alfiere. el Subsecreta-
rio de h i (iueri'a, el pret'eeto y ieí 
o-obernador de Roma, el embaja, 
(Un- de España Sr. Gai*cla ('onde 
y los ministros de Hungría. Alan-
ehukuo y Japíti y otras persona-
lidades. . ; 
,v jEl minisli'o del H-eicb • Heg-6 
aeompaliado del (»mba.jador (le su 
país y de su séquito. Se entretuvo 
algunos mijiutos con las autcrida-
des y )>asó revista a un (escuadrón 
del cuarto re<¿imient<> dv. Caballe-
ría de (íénova. con esl andarte. 
{^•a^a, 2 .̂ - E l ministro pl'enipo-
I encía rio de Hungría ha entregado 
esta tarde al, ministro de Relacio-
nes Exteriores de (.'hecoes-lovaquía 
la contestación de sil Gcbieiiio a 
l>a nota remitida ayer 'por (Che-
coeslovaquia. 
En su respuesta, el Gobierno de 
Hungría. di<.'e que envió ya la de-
manda de arbitraje a Italia para 
la de 1 imitación de i'it)ntera.s. FA 
m in is t r o tlel E x t er i o r e h e eo. com mi i 
có qne su Gobierno t-ambión había 
pt̂ dido la mediacióit de Bei'lín y 
Roma y qne aceptaba que en lo su-
ct'si\-o las ueg-íxñ^clones ne ile\a 
van a cabo de acuerdo con las ins 
trueeiones de estos Gobiernes, 
c a r i o p a r a l a c o n c e s i ó n 
i t o s a l o s t r i a 
rcc( 
Bvírgtss, 29.—El "Boletín Oficial del quier otro giSfSto que tío <ea la 
listado" coft̂ ôndiciite ÍU día de hoy, seguro contra incendios y pcdr\3 
publica la siguieiite Ley de la Jefatura h) La domicibación del 
del Kstado, cuya parte dispositiva dice las Jefaturas Provinciales 
lo siguiente: ¡ Nacional del Trikp. 
Artículo único: Se autoriza a los mi- f) Í¿os pagares se iniprimir-'̂  
fiistrós de íiacietida y Agricultura para Consorcio Bancario, reintegran̂  
cstáblecer 'dnrante el actual año agríco- el librador a razón de diez cénti^j 
la. un servicig de crédifo a los cultiva- cada cien pesetas de crédito. 
úhm <íe trigo, cuyo volumen global no Basé tercera.--La resolución d 1 
exeederú de los trescientos millones de c\iu¿ del préstamo, competerá a u, 1 












Base primera,—La realización de di- Trigo. Jefe del Servicio A< 
« d o JLm 
-00 
H a n r e s i i t a r ó 2 2 m u a r 
to* y 5 3 h e i d o s 
. Marsella. L ^ . - Kl incendio que 
se inirió u y v r en MaJ*se}la y que 
ha des-ti-uído buen nómero de edi 
m&sXm dé ÍOÜ&B clases.—COM 
F R k t E m A <}e fincas, C A S M t im^ítríusJ dvl,itro M in\d^ ' f l ^ ' 
t * \ ^ ^¿nÁM ^ Barí* bandas de musiea int(U>j)reta-. 
:.ie0de.:9.0uO.p.ese1^S:-a O00,000,p^ i h i t n |os ¡ ' ^ ¿ ^ ¿e ^leníaiiia y deftl(>los* N proxe^uido durante toda 
seta»; S O L A E E S d^de tres pe ] ¡ i } \ \ n | ^ nóehe. Fué necesaria la ".presen-
mtm metro a 225.—FAGILIDA I Vm'o después v despedido por ]os ^^kferós de varias cin 
D a PAGO.—Coi^SUlte Biem '(^iano. Von Kil)Í>cntrop marchó c f e ^ ^ a ^ ^ i f ^ i ^ < ^ r á r 
hacia lierlín i eir <,, ^Wíidticr, q̂ ie después de me-$.ré a c»ta . AGENCIA, cualquíar 
Ri»unto que tenga en ^España (2t | 
m liberada) o ra el extranjero— i 
BOLVENCIA, P E O N T m i D , COM | 
P^CSNCIA y ECONOMIA, ] 
Im normas seguidas par "AGÜÍi' 
PIA BOTO", desde m fnndadéa 
m 
S f g u e s u b i e n d o e l 
p a n e n F r a n c i a 
l^arís. l̂ í). • A part ii-del próximo 
día 1.° de noviembre, el precio del 
pa familiar será e Fracia de 3̂ 05 
traeos el kilo. 
t 
i .os 
E L JOVEN 
R cardo del Arco MaHín 
Camisa Vieja de la F. E. Tt y de las J. p. N^S, 
Teniente de Aviación y Estudiante de VetennaTÍa. 
Murió por Dios y por España el día 28 de Octubre de 1938. 
A los 21 años de edad. 
Habiendo recibido ios Auxilios Espirituales. 
D. E. P. 
s Tefes, Otidales, Suboficiales #v clases de la Región Aér<'a del 
Norte: sus resignados padres, don José del Arco García ' (ca-
pitán del Reiiimiento de l^irtíos. 31) y doña Encarnación Mar-
.tín Tardén; lierniana. Manolita del Arco Martín; abuelos, don 
Modesto, doña bahe]. don Kusebio y doña Ronmalda; tíos., 
primos y demás familia. 
Suplican a ustedes encomendar su alma a Dios 
' y asistan a su entierro hoy. 30. a las cualro y,me-
dia de las tarde, y a sú misa de fimefal, mañana, 
lunes, 31, a las diez v media de la mañana, é n la 
• - 'î leM;! i:iarn.u¡uial dé San Marcelo, por lo qae les 
(¡uedarán mu\ agradecidos. v 
Casa mortuoria, \'illafranea, ínVm. 2. ' 
Funeraria "El Carmen1, Viuda de O. Diez. Teléfono 16=49. 
dia noehe (juedaba locali/ado. 
Hasta ahora el iinmero de muer-
tos es de 22 y 5S"e] de d^sáparéci-
dos. Los soldados de Marsella y 
Toióu trabajan én las operaciones 
á h descombro eon ^ran actividad, 
mientras los obreros rnimicipales 
bacen lo posible por abrir las ra-
lles al Iráirsito. 
llasla ahora no lia sido posible 
esrlarecer las cansas del terrible 
siniestro, liabiendo né^ád'o poli-
cías (especializados de París, (¡ne 
cho servicio se reserva a los Bancos y Uti representante de la Central }M 
baiKpieros que suscribieron el contrato Sindicalista. 
concertado con el Servicio Nacional del Si esta junta accediera a ello, s 
Trigo, y en la misma proporción los ^ ^ M & S L la cuota que corresponde al] 
eos, y banquércKs c(;n]prendidos en la- pre- guro. 
>ente base, que se adhieran a las"" condi-- ]>asc. aiarta.-Kl Banco, ¿1 efe 
cinno de esta ley, a las que se establea- £ 0 ^ O i retendrá la cuota del 
can re-Umentánd,ola. (pie constituirán d c^ltra incecli(,s v pC<ir¡sco, hacie-
Gníisorci<i Bancario de Crédito Tngue- treí,a dc csta cuota alfservicío X 
TO.-> mediante comparecencia del Jefe del ^ T r ^ ; v también retendrá uir 
Servicio Nacional del Trigo, del Banco ^ s ^ - ^ — el (iUe 
de la Delegación Nacional del Ingo. ,rá uu r^inien dc previs¡ón> 
Base secunda.—Los créditos concedí- . ^. 
. ^ , ; . . • i - i 1 Base quinta.—Vencido un paoaré* dos: eu virtud de esta ley tendrán las ^ 1(> ^ ^ ])ur ^ M > T J 
guientes características: ' fatura del Trigo de su domiciliad^ 
a") i a cuant a del préstamo no exce- i , . r , - m 
a) ca cuemua oe i t le hará efectivo por esta, sacándola 
deradelsopor ioo del valor probable oe ^ nece,aria del triga deposit J 
^•cusecluc y en ningún caso de 25.000 J J . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
. . ihM 'satisfecho, la Jefatura del Servid 
J) Los prestatarios .vendrán obligados ff.go i g M m é cn rm 
a asegurar sus cosechas contra los . 
cretarie m 
guerra Y. < 
^ señor Re 
jjBcneüe 
gos de incendios y pedriscos, 
e) El cultivador prestatario será con 
sustituirá al tenedor en 1 
chos que le competen. os d 
ie v 








icnte con so 
;ido todavía 
da la auton< 
la ciudad d 
áparato pos i! 
y por la pn 
vecinas. -
) Alvarez S 
iago Toral, 
«tocando la 
de los antig 
I de la ca 
No obstante, se entiende que 
sideradu . depositario de la cosecha pen- ^ de (krechos .cl libraílor d 
diente hasta que cumpla las condiciones 
del apartado siguiente. j , , ' d importe del pagaré, n envn raso placeros, co 
d) Se otableceran depósitos de los pl rU, f] I dan vistüsi 
pueblo, qu 
por el caí 
da en Burgos, a 2; de octubre rle lí sta forma, A 
III Tercer Año Triunfal. -Franci 
e) El vencimiento del «crédito es-el 30 pranc(>̂  
el prestatario disponer del depó 
prestatarios en-lQS almacenes del Serví- co^tituída 
ció Nacional del Trigo, por la cantidad Así lo dispongo por la pr(.>enle Mu 
necesaria para cubrir el Ltuporte del pres 
tamo con arreglo a la tasa 
un beneficio propio a !a 
que contribuyes al resnr 
miento de León y de ílspa 
ban iniciado rápidas investigado-'de noviembre de 1-399. 
nes. j ' f) Furmalización del crédito median- VWWWWWV«WVi%W-VW 
Las informaciones de Última lio- te pagarés a la orden del Consorcio, que . fJaltívandO tabaco Obten* 
ra hacen ascender a más de mi-se repiitarán en todo caso mercantiles. | 
"cenlenar el .núni-ero de víctimas g) La negocáción de los.pagarés en 
gíTé ha ori-inado el terrible sinics los Bancos.se efetuará al tipo del 4 por 





Rogad a Dios en caridad por el aíma de 
LA SBÑORA 
D o ñ a C a r m e n Manrique Yurrita 
(Viuda de I). Atojandro Sampedro.) , 
Oue faMe.ió en rrobajo dej Camino (León), eí día 31 dt? Octubre 
de 1937. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
I). E. P. 
Sus allígidas- hijas. Poloivia Sampedro" Manricjue de Torres y Siru 
. . " Sampedro Aíanrique. viiu'a d'e Ár¿u; hijo político, Francisc* 
Torres Laguna: nietos; nieta- jndíticas. b'ixnieto y demás la-
' iniia. 
Ivecuerdan a ¿lis ami.̂ tades tan. triste iech.a, y 
'.ff• f. les ruegan asistan al funeral de cabo de añi» que 
-e eelet)rará en la iglesia parroquial -d(j Úmúp ^¿e: 
blo cd día 31- dd uorrieiue, .lys : jg fî tba • de 
la mañana. ^|r lo que les vivirán aĝ atOvidos, 
Las mî as.de ocho, oeho y im .̂ia y nueve (íeb cha4¿ ÚÁ-A y 
las del día 1 de cada mes que se celebren en |a iglesia de T ^ a j o . 













•es del sc,. 
en parte, al ITO-
leoncs de res-
^ 5 rcspetabiH'áimas cos-
}vjoS e¡i que sé nos copiaba 
M i ^ ^ a los españoles, 
1 .como en los tiempos mo-




l«G¡6w .de ^ 
^ a i 
f^'l Serviil 
cutral 
a ello, se; 
responde al 
EO, al ef̂  




•ndrá una c: 
1 (l"e se fon 
m. 
^ f i e s t a d e S a n M a r c e l o 
- in»s, se celebró ayer íá 
ain"1*-! o mártir, el centurión 
1 ^ ^ e l o , Patrón de nuestra 
5,11 > 11 • ' 
istns va 'én qñc c>ta fe-
| - :;, rcco ira aigá de su anti-
San Marcelo, donde este año se olvida-
ron de la ofrenda del pasado: una coro-
na de flores. 
Pos balcones de la parroquia J-ucíau 
colgádiiras. KI Ayuntamiento ha encala-
s o b r e e l 
c a n t a r d e l o s 
res 
Cowu), ftijimos, hoy. n i v«'z tle 
A y e r e n e l T e a t r o 
F r i n e i p a l 
Eterna 
h ' ' cn la Pasa Ponsistcirial se 
KytñiWtrtiento, al que dio ejem 
'u ai>n";Alcalde-
f formaron la representación; de 
líos concejales señores íleriíáii 
| Alonso, Albertos, Diez, Pra-
v iloraticl.. Asistieron tam 
r̂eta'rî r municipal señor Fraile, 
' to de la Porporacjóu señor 
ierra >' d jeíe de la Guardia 
1 señor Komán, así Como el ca-
ijjBeneficeircia Municipal señor 
la Alcaldía, conforme al 
él Ayuntamiento, nial que apr« 
¿alcaldes de la. capital se-
'•jgtiíagafáy, 
^ los exí 
Îfagemc. Crespo 
1 señor Roa de la \'ega. que 
Merino" (presiden-¿ién eorfio 
Grupo Tradiciones Pconcsas. 
yuiitaniiento salió del Consisturio 
m pasaré íBgjte CO» solemnidad y empaqué, 
nedur en la ¿ido todavía hemos de desear ve 
omiciliacioij ¿ la autoridad de la representa-
sacando la; la ciudad de todo el mav 
deposit 
o no estur 
ú Servicio', 
te en razóá 
or ei 
de (|uc que 





íada. Jparato posil)le, para prestigio del 
y por la propia estimación de los 
vecinos. 
Alvarez Santos, con el Uimbor. 
jo Toral, con la corneta, abren 
locando la de la Ciudad, en evo-
de Ps antiguos clarines riel '"Re-
o" de la capital, cuyos uniformes 
del Tr¡ jado en hacer el Ayuntamiento, 
uyn caso psi maceros, con sus; dalmáticas de-
dan vistosidad a la representa-
Ipuelilo, cpie marcha en dos filas, 
a por el camarada G. Regueral. 
K forma, y saludados por el pue-
íorma que antes no se hacía, y 
Buena entrada en las cesiones 
del Principal, sobre todo la de las 
siete y cuarto. Lo cual demuestra 
qué el público tiene ganas no diré 
M Cabildo Catedral espera en traje de' doi-f de la muñan*, la charla de arte' per0 SÍ de V a i ^ r ' <í™ ss 
coro. Ki cxccieii'tísimg señor Obispo lie-j or^a.nií5«da por -el Grupo Tradieio-.mucho cme y oastaníe floj?. 
aado los suyos, que lucen, además, la ' ser en d clatislro de la ("atcdral 
^minación de fiesta. : í será dad* .en el Orfeón Leonés. * ^ PUDUC0 Sa" 
é  la» w  a a P o I '3 vari 
a revestido de capa magna 
La procesión sale para San Marcela 
Dehmle, el pendón azul de la Catedral y 
los nuisicos; detrás, el Cabildo.; cierra 
marcha el señor Obispo, al que siguen, 
los del Grupo de Tradiciones/los exal-: 
caPk̂  y el Ayuntamiento. 
Guardia Municipal ha cuidado 'muy 
bíen el orden. • 
La iglesia ck- San .Marcelo, adornada 
ceci 'sus mejares galas; hay sabor cíe fies 
ta patrofitiial..5 
Falta 'un poco de escrúpplo en el res-
peto del ceremonial, porqué el hombre 
moderno ha olvidado ¡ tantas cosas! • 
De lodos modos. Cabildo y Conccj'ó 'es 
tán bren colocados. ' Pa nfisa "empitzav 
CantadaN ôiiK) sabe hax:erlo la Capilla d'e 
la Catedral 
Ocupa la cátedra' del Espíritu Santo el 
señor Deán de la Catedral, que hace 'd 
panegírico del santo, cuya reliquia se da 
a adorar después del Sacrificio cíe Au-
gusto. : i1: tí.ít^ 
Ofieio éste el M. I Sr. Magistral'xíe 
la Catedral, asistido de los beneficiados 
don Rafael Otero y don Manuel Mar'i-
nÓK. Pos cetros los llevan los canónigos 
señores Alonso, y Heres, 
Termitiada la adoración de ía reliquia 
por él Ayuntamiento, salió éste y s-' situó 
én ala trente aja iglesia del sP-tn pol-
la parte del Consisto.rió, o sea/ m la ace-
ra de és'te. v 
Al salir el Prelado y e* Cab;,do, se 
saludaron canónigos y conceda üU\>-
po y Alcalde con grandes'rcvcrcncu^. P , 
El'señor Alcalde y concej de-: ob^cj > a 
ron con dulces, vino de Jerez y ciga1-
rros puros a los invitados, en '̂r los nu" 
se hallaba el veterano de ía Tradición, 
teniente honorario don Felipe González 
Barrio. 
El APaldc brindó por la grandeza de 
España y la prosperidad de Peón 
nos Lcoúosas. I La orquesta que dhige el raacs 
La atu rada es pública. I tro Tejada, forma un conjunto 
VA abobado y periodista 1). J'o-'.muy aceptable; el tino guitarrista 
Pinto Maestro hablará sobre ¡"Los Bocheros" gusto extrae Jiña 
"I^a tradición dol "auto" ' de los 
Royos Mairos en los pueblos leo-
neses." ". . 
Silbido es que so.habla do repre-
sentar un " a u t o " de estos en la 
capital, aun cuando faltan eie-
mentos. 
a r q a é d e l o t e o . 
. . i ' • —o—- . _ 
ANUNCIO 
Necesitando esté Parque de ín-
tedéncia para sus necesidades la 
adquisición do patatas sin limita 
eión de cantidades, se hace saber 
por éí presente para que a los se-
ñores que, les interese dirijan to 
dos los días laborables sus oferr 
tas al señor Director dei Estable 
cimiento indicando precios y canti 
dades que puedan'servir. 
•El pago del citado artículo se 
hará por su to t iAdavy estará su 
jeto al desdiento: del 1.30 por 
J00 de pagos aP Estado. 
ñámente sobre todo en el paaodo-
blé con colombianas y las jocas. 
Las actrices bien todas. Merce-
des Vecina, conquistó los honores, 
de la repetición, en el malicioso 
cbiste alusivo a los oastigadores 
alféreces. 
De Loiita Benavente... ¿para 
qué hablar? Con decir que realizó 
maravillosamente la danza del fue 
go., del "Amor brujo", de Falla, y 
Bolero, de Ravel, no hay más que 
decir. 
En resumen.. "Los Bocheros ' 
han pr.esentado al público leonés 
un espectáculo sencillamente íor-
midable. 
Sin embargo, a fuer de sinceros 
y españoles, hemos de poner algu 
nos reparos. 
No sé por qué Be da la prefe-
rencia a Bolero de Ravel, siendo 
| posterior en el tiempo (entenda-
mos, no inferior en arte) al Amor 
brujo, de nuestro gran Falla; yo 
creo que seguimos los , españoles 
¡ pecando de quijotes. Pero en fin-. 
' esto es cuestión de opiniones; lo 
NOVENARIO DÉ ANIMAS; L* 
Pía Unión Josefina, establecida; xn ia 
parroquial de San Martín, celebrará uu 
novenario solemne del 31 del actual al 8 
de noviembre, en sufragio de las benditai' 
almas del Purgatorio, y de modo especia 
por sus asociados difuntos. 
A las nueve de la mañana, misa rezada 
y responsos. 
Por la tarde, a- las,seis, y medía, rosa» 
rio, novena y responsos ante el cata-
falco. 
| A O V E N A DE A N I M A S ; En la Í R V 
j sia de Salvador de Palat del Rey., se ce-
lebrará devoto novenario de Animas por 
la Cofradía del Santo Cristo de ía Ago-
nía desde el día uno al nueve del próxima 
noviembre ' . -
| A las seis de la mañana. Rosario y 
novena A las siete de la tarde, ExpOsí-
cióií, Rosario, bendición con el Santísimo 
[ y sermón del Padre Lamamie de d a i -
rac. 
El día o misas de comunión general a: 
l̂ s seis y media y ajas odio Este clia_ 
se gana indulgencia plenaria. 
Todos' '16s días "responso solemne-por 
las íH'ftíírtos de lá ( ongregación e impo-
sición de medallas, a los- nuev-os congre-,. 
gantes . • • ; 
FIESTA DÉ CRISTO REY:, Maña-: 
na, fiesta de la Realeza de Nuestro Se-
ñor Tesn.risf;., termina eñ la Colegiata 
ia novena de Cristo Rey. cjue con tanta 
sedenmidad ha venido celebrándose 
O i 
i 
León, 28'de ocrubre de 1938. 
r Año Triunfa]. Enrique G. Va ^ e no es opinable es... la d.cho-
GÓNTPA LA HÍPERCLÓRHIDRIA 
ULCERA^ Y DEMÁS 
EHFERHEDADES DE ÉSTOMÁGO 
SAKDIAS : UVAS 
P E B Á S D E B A M A 
Precios §la competencia 
Flm¡& Be San Marcelo, 11 
LEON 
vamos ganando en respeto, llegan \ El señor Eguiagaray, en nombre de losl 
itedral, pasando ante la Casa de. exalcaldes, dió las gracias por la invita-
sa música (¿ ) americana ;- sera 
rnuy del agradó de cierto 'lúbiico, 
pero no es nada educativa. Siquie-
ra... por no hacer falso el adagio 
de que "la música amansa a las «, ^^,*g»»«wag»»^^ '-^tm'^nKm,^, 
fieras". que llamemos la atención de los 
¡Ah! Se me olvidaba;. el -público .. forasteros, no por la incultura, si-
-uuv correcto, lo cual es digno de no por la" dignidad y el respeto, 
ilalianza ¡Ya va siendo hora de. ANTONIO ' 
lio a la pi 
al resurji 
DE RAMON M. FARRAPEIRA 
y limpieza de toda clase de prenda*, por delicado» que seaa fot 
^**HM*|fei. LUTOS EN OCHO HQRAS. Transfonnaclón de las prend*» 
"tt a color. Prontitud en lo» encargos. Colores a muestra. Garantía 
y solidez en todos ios trabajos. 
^A. El apresto y brillo especial con qae se ultiman log trábalos 
^ieza y tefiido, haciéndolos distinguir de otro» similares, son in-
vención que exclusivamente usa esta Casa. 
•Wcho: Ordoño I I , 14 (al lado del Bsr Hollywood). Talleres: Ca-
rretera Astarlas, almero t . 
PODEROSO PREPARADO 
DE ACCION R A W D A y SEGUR A 
•ion a este Avuntamiento. tan mievo que 
se bas| en la tradición para -engrandecer 
a Espiña. 
E.1 señor Roa de la- VegíTreoogu 
onom c 







ireve y simp 
fiesta.•'(liie eí 
• y eío nom 
, dió tam-
ue'i teniente 
ia Avenida de Roma, riúm. II. 1 
ee vende. Liforme1? en la mis- ] 
rm, segundo, derecha.~E-628 | 
HABITACION soleada con cale- j 
facción y ascensorj con o sin 1 
dor en su domicilio, hombres, 
mujeres, chicos, chicas. Razón: 
González, Pérez Crespo, 5 (Cer-
ca Normal Nueva), de 1 a 3. • 
E-690 
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m e l a 
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o o i ^ r 
m a . n e n a v 
ercedes V e c i n o 
Vi'at d e L a r a T O ^ I e o n o r S Í 
Canciones E x c é n t r i c o m u s i c a l C a m i o n e s 
e 
- I ^3 
c r u z P z 
mn s u G E A N O E Q U E ^ T a . 
muí» iir» «Tiiarniran 
dre Isla, número' 2, cuarto, cen 
tro. £-629 
CHALET o piso bueno, con cale-
facción y cuarto de baño, solea 
do, con muebles o sin ellos se 
deSea tomar en alquiler. Razón: 
Ordoño I I , 8. tercero, izquiorda, 
ATENCION, Se vende casa; nueva 
construcción, cerca Crucero, ca-
rretera Trobajo, planta baja, dos 
pisos, cuartos baño,, soleada, 
. tres fachadas, patio, bodega sa-
neada. Informes: Ramiro Gutié 
^rrez, Aguas Minerales, Carrete-
ra Trcbsjo, E.-6G4 
ESCUELA chofers. Reglamento. 
Mecánica coche para examen. 
Cascaleria número 9. o Bar Ex-
prés. Manuel Diez. E-665 
SERVILLETAS papel, bolsas de 
flores, para el día de Difuntos, 
se reciben encargos de coronas, 
j , todas ciases. José Escobedd, Cer 
vantes, 27. Teléfono» 1581, Ovie-
do. Representante en León: Je-
sús Paredes, Puex t̂a Moneda, 28 
tercero. K-ó37 
PROXIMA APERTURA, Fruteria 
- "La Paz". Semillas, plantas y 
cruces y diademas de flores na 
turales. Gran establecimiento de 
Arboricultura, Horticultura y 
Floricultura de Santiago Val-
puesta (Horticultor) . Avenida 
Padre Isla, número 33, León. 
E.-6T7 
COCHE^niño; buen estado, compra 
ría. Informes esta Administra-
ción. E—681 
URGE piso para tomar en alqui-
ler, con cuarto baño, amueblado 
y ropa. Razón: En esta Admir 
mstración. • E-6$8 
njertos. 
b' 'bados, uvas do mosa y árbo-
les frutales, sobeitando catálo-
gos a PEDRO PROVEDO. Apar 
tado 77. Logroño. E-69<i 
IMPORTANTE. Compañía de Se-
guros, desea Agentes en princi-
pales villas de la provincia. In-
formarán: Cervar̂ te13, S. segun-
da E-G94 
RADIADORES de calefacción y 
puertas con marcos y cerradu-
ras, se venden. Razón: Plaza 
San Isidoro, 6, pral, izquierda. 
E-695 
GRATIFICARE cincuenta pese-
tas quien me proporcione piso 
amueblado para cuatro personas 
Dirigirse S e ñ o r - Wassraann, 
Gran Hotel, 
PENSION desea señora en casa 
pav ticular, con calefacción. Es 
er bir con detalles a Antonio 
García, Bar Azul. E-695. 
BODEGA se vende en >San Cris-
tóbal de Entreviñas, con dos laga 
res y sus artefactos para la pi 
sa de primera; máquina trase-
gadora con sus herramientas y 
todos los artefactos que se nece 
sitan para una'bodega del país; 
2.700 cántaros de vasijas, seis 
hectáreas" de viñedo en plena 
producción, capaces ' de dar 
3,000 arrobas do uvas. Informa 
rán : don Agustín Tabarés. Ca-
rretera de Zamora número 2 
(junto al Crucero) y su dúeño 
en San Cristóbal, Daniel Gcna'i 
lez E-t^H. 
VENTA. Motor D. K. W. gasolina, 
seminuevo, en Quintanilia del 
Monte (Zamora) M. Cuñado. 
E.-6S4' 
t a n b DO 5 
Sc' cnRMKÍcrá p^or'coiTcspoiulcncia para fuera de las poblaciones- la 
cursada entre las diferentes oficinas postales de la Península, Islas Ba-
leares y annjrias, Posesiones Españolas dcl Norte de Africa Occidental. 
incluso Golfo* de Ciuinea; Zona del Protectorado de M^nu-ms, Tánger y 
) * i Andorra/ 
Se estimará como correspondencia interior la que se curse dentro de 
la misma población, pero sin considerar incluida- en éste concepto la di-
rigida a barrios -o puntos, que aunque enclavados en el mismo término 
municipal, se sirvan por peatones,..agentes rurales, conducciones o lineas 
ambulantes y se, distribuyan por carteros rurales o urbanos adscritos a 
estafetas enclavadas fuera del casco de la población. 
f / DERECHOS POSTALES 
Cartas para el exterior, los 25 gramos primeros... 
Cada siguiente fracción... .; • • ••• 
Cartas para el interior (cada 20 gramos) 
.Tarjetas postales sencillas, para el exterior......:.: 
_ _^ doblas, para el exterior... 
_ — sencillas para el interior ;.. 
— — dobles, para el interior... 
Tarjetas visita, en sobre abierto, exterior ... .... 
— para Golfo de Guinea y Río Mnni. 
— . para zonas de Alarruecos y'Tánger. 
— " ' para el interior... ... ... ... ... 
Periódicos, para fuera de-las poblaciones, remiti-
dos por empresas, cadí/ 140 gramos. 
— enviados" por particulares, hasta 700 grv 0,05 
Libros o impresos, fuera de las poblaciofies, cada 
50 gramos 
0,40 'pesetas 
0,30 - V 
0,20 —\ 
0.20 — 





0,02 . — 
0,10 — 
0,01 — 
F E S T I V I D A D DE CRISTO EfcE 
HerraHjios: Gnicias damos a 
Dios PÍd.réájfie no,s ha hechjo (l i i i -
nos de ])aftieipat áé br suerte d(4 
los Santos ihimiiTándonos eon la. 
luz do! Evangelio ; que nos ha arrr banKío ae) poder de las tinieblas, 
t ras ladándonos al reino de su Hgo 
amado; por cuya sangre hemos si-
do nosotros rescatados y recibido 
I la remisión de los pecados: el cuci 
íes imagen perfecta del #])ios in \* 
T E Ñ I E X T E RTCAKDi) DEL 
A R C O : ¡ P R E S E N T E ! 
bien azul, azul intenso, de ej , 
chonado de'*estrel]as. 
Sigue, Ricardo, amií 
la 
Ui])l(^, engendrado ante toda, cria- t(ls marxistas ell la. oscuridad de í ^ ^ ' i ^ 
fura ; ])ues por VA iuevon criadas n ^ j l e y a ]a vnMta ^ una es- ^ ^ ' ^ 
todas-las cosas en los,cielos y en la nllillíl quisiciuu 
leudo las 
enemigas, .que los 
en el mundo 
1% 
hierra, las visibles y Jas invisibles, j ̂ ^ ¿ ^ ^ M É ^ t MMk vie- ^mf^ t i l memoria, p r e s l ^ 
1( , el afán cotidiano, para seguir !sean Tronos, o Donaeiones. o Prin-1-ja (Jé^iXiíá) y ferv 
¡eipadós, o. Potestades;, todas 1 ^ ;ie jos6 Antpnib> 
Y al fin subió a fa a í í t i S mSk C - e l ^ H 0 ! hacia la P^z. 
1 <il l i l i . . . SUUJU d Id d l l M l d . I l l d S 
cosas'fueronCriadas p¿ i El y en 
• atención a E l . Y asi El tiene ser I Ricardo del Arco, dejas alto aun que su arzón. A su lucero 0„ 
ante todas las cosas, y todas snb- nnp 1T111V pprmrit« rí^l I H P P (:() e11 munao, peio ociipa. 
i sisten en El. Y Eí es ía cabeza del ^ ^ £ 0 S n b ! puesto glorioso en el cielo' 
^cuerno místico de la Iglesia v (4 10 ¿u d0M iV uoni()- í . ; ¡Teniente Ricardo del A* A 
. cueipu Husiieo id i^iesid \ ( 1 ^ r a 0tro de los buenos, simpa-1. T>*^.nllf£i i 1 AM 
principio de la resnrreecion. el p r i - tic rebosa]1te de nobleza, (pie pa-
mero que renació de entre los - a ser de los elegidos por Espa-
0,02 
0,05 — interior, cacia 200 gramos.... 
Papeles de negocios, Juera de las poblacionesv ca .̂ 
. da 50/gramos con un-por ̂ e . 
mínimo, de.30 .cé.utimos... .... 0,10. — 
para- el interior de l̂as R Q -
- , ilaciones, cada :5p :g;r̂ mô ^ o . h ^ 
, fracción, con • wn .porte •mí;̂ -
, nimo de 20 .c^Htirnos.... 1,0,.1;0 — 
Muestras sin valor y medicamentos, ̂ cada 50,:;grs.; 0,10. — 
Los'derechos de franejueo de certificado, para fuera .o el interior de 
las poblaciones, es de 40 céntimos en toda'clase' de'correspondencia. 
Las cartas cOn vaíores declarados pagarán, además del franqueo y 
dd certificado, el seguro, a razón de.20^ céntimos, ptn- cada 250 pesetas. 
^ ' Las cartas con fondos públicos, .̂ Lcciones' ü̂  obligaciones "d Sociedad, 
-* ' • * " - 9K IR s ... % 
etc., además de los derechos de franqueo;\ certilirado; 10 céntimos cada 
•2-50 pesetas. ' ' " • -
1 . ' ' • • . í.:' -. - .-• • La correspondencia urgente llevará ün^óbréporteklc 25 céntimos. 
TARIFAS DE TELEGR/ 
, l ía  or f j  
le en todo tenga ria y por Dios panj eorona de 
aque-
. rdo, 
f cuando los prudentes instificaban i 
]-xaz entre el cielo y ía tierra, por ' su conductk c6n... la evitación (h> 
ni'Hlio de la sairiii'e qifé derramo 
cosas eonsiao. r í 's íableciendo 
E-afaei 
¡uaixiTanao tabaco naee^ 
Pafapia! 
en la ( 'ruz; en desucristo Xuestro 
SÍ>ñor. > 
(Epístola de Sípi Pablo a los Co-
losens(>s. L 12-20). 
EXEO ES1S 
Cristo I^ 'y. ceiítTó toda, la 
nnesl ro 
Península, Islas Baleares e Interinsulares* 3̂  posesiones deh Norte de 
Africa; IT céntimos por-cada palabra; con usa mínimo de 1,50 pesetas. 
Lo$ telegramas de prensa, pagarán 5 céntimos por palahra'.' cfrn un 
mínimo de 50 céntimos. - . 
tí Lo9.: tele-gj»mas de urgencia 'pagaráir^l '^r^ré '•(ie •:su'válor ' ordinario, 
con -trn mínimo de cuatro poetas y cincuenta céntimos. 
/ Todos los telegramas pagarán, adem'as, 15 'cV'Utimos en timbres de 
Telégrafos. 
Estas tarifas comenzarán a regir el IQ .̂d̂  Xovienrue de ;193S.; 
HiiiimiiiiiiiiiiuiiMiiiiiniiiiniiiiiiiiiiisHiiiiiiifiiniUüifi 

















PASTAS PARA SOPA j 
u s t r i a l L e o n e s a 
f r d u s t r i a l C o m a r c a l P a i l a r é a , S . A . 
G a ' t g t y t a l l a re < c o n pors }na< t s s e e i a ü z a i s 
« ñ ía ? « p a r a c i ó n d * « u t o i t i ó v í t s s S o l d i d u r t 
a o l ó g e n a • C a r g a Be t» r l%s • N'au**ado • l a 
btSfeani*8, neun á << es. aeceeortos a u t o m ó v i l 
Coricesionafio oficial F O R D 
P a d r » 'a;a. . 1 9 
V U l a f r i n s t , 6 
ŴP̂  ^̂ 9 
T e l é f o n o 1128 
Apartado 2 8 I 
ereaeran y er^peraiza ae 
por ven i i1. : - * 
S i en 1 pro riel reinos rfar ^raeias 11 
Dios por(|iír nos ha. llamado a-for-
mar parte on el reino pat'ít'ieo y 
r t r rno de Josiicristo.vGraei.as por-
que nos ha libertado de .la, opre-
sión y de la- t i ranía de nuestro 
eneinigo, el demonio: gracias por-
que nos ha ^escatadó.y nos lia tras 
ladado al reino de Ci-isto. 
Nuestra dignicUid e.s sublime; 
sólo al pensar en ella el e o razó 1  
s(» siente eon movido de inusitada 
a legr í a : Somos subditos de Cristo 
Cey. 
' Y Jesucristo no es un Rey cual-
quiera ; un Rey a quien los acon-
tecimientos políticos pueden qui-
tar la corona ; Ja coroiiá real de 
Cristo" no está hecha ni de o ro /n i 
de perlas preciosas, ésta hevlia de 
córazQnes rebosantes de amor. . 
Cuando el pueblo sencillo quiso 
hacerle Rey, al estilo de los de la 
tierra, Jesús se escondió. KCreino 
de Cristo, como E l mismo dijo al 
gobernador romano, no es j l e esie 
mundo, es un reino completamen-
te espiritual; sus leyes son-leyes 
de amor y con ellas somete a to-
dos los hombres a su suavísimo im-
perio. 
Jesucristo Rey es el principio 
y el f in de todo cuanto existe, por-
que por El y para E l han sido he-
chas todas las cosas. Jesucristo es 
Rey porque en este sobrenatural 
reinado de las almas. El tiene la 
primacía, Él es la Cabeza y^Fun-
damento de la Iglesia y nosotros 
formamos parte de ese cuerpo mís-
tico, .lesueristo es Roy porque El 
es el primero que ha roto las liga-
duras de ta corrupción del sepul-
cro para que nosotros, a su imita-
ción, las rompamos también un 
día. y en unión con El , indisoluble 
y eternamente, pasemos a formar 
parte de aquel bienaventurado 
Reino, en el eual pristo será el úni 
co dueño y el únieo soberano. 
P. Zorita 
j 
mayores, males.. ¡ 
Los pocos eómpañeros de perse-i eueión le lloran como a un ámte-Ólg0 J J 
—0— 
De 8 noche a 9 mañana 
Sr. RODRIGUEZ MATA, Ordo, 
inapreciable, pero al mismo tiem-
po le-bendicen porque supo hon-
rar, primero, la camisa azul, y des-
pués, el glorioso uniforme, tam-
C I R I A C O 
Ordeño F, 2 Te éf ¡ 7 4 9 
De 9 mañana a 8 noche 
Sr. VELEZ, Fernando Merino. 
Sr. GRANIZO, Avda. Roma 
A S T R E R 1 A 
L a ral idad ha herho 
^nuestra reputacic n • 
c 
se aí 
(El rey de los cementos Portland,) 
Homogeneidad absoluta, rápido endurecimiento, sia que por esto pícr* 
Ída.sn.feuana cualidad^de;frag«a¡doJento y,tnormal. . •. 
\ Altas resj^tencia^ a corto plazo (siguiendo su :progresión en aum^i-
ta), lo que supone economía grande de madera y de tiempo para desen-
icofrar, y, por consiguiente, de, dinero. 
Representante exclusivo (con almacén) para León y su provincia.)' 
S E G U H D O C O S T I L L A S 
Avenida del Padre lila, nfim. 3. Apartado de Correci, I I 
Teléfono (escritorio y domicilio^ núra. 12-17, LEON 
•EMBUTIDOS 
T P O B M ^ D r L CATIVO (L^ON) 
L G S MFJORSS 
I I 
r f l n t z 
(FABRICA DE CAFE M A L T E ) 
Un nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante el em-
pleo de los procediBakutos mági 
modernos. E l Malte 
" L A NEGRITA,, 
es el preferido por t i público 
Para calidad el Malte 
" L A NEOBITÁ" 
Exigid esta marea al hacer vues-
tras compras 
Sr. Rff#rl0B*2 ¥ m i t i n 
A V B K I D A PADRM ISLA, i f t 
Té^fono 1551 : : : : 
(i * L E O 
leño lly nüm m 
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.entes en n 
(on nosetros 
Inte Imper 
los luceros c 
hecas rojas, 
ra por la M 




ti cierto, se 
vor concurrí 
as misas pri 
mro de con 
triemos por 
caer en oí reí 
h que las 
b al Sagra 
oí por algL 
La mejor 
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ia ijc negro, 
ietrás del rr 
m tiene a 
*Í*?> el asi 
^ n o clás 
,rC5 de evo( 
Rieron e: 





Doctor J u a n J . ü a r b a j o 
i: 
¡I 
Del Sanatorio Naciorta! de Valdelataa (MadrM) 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en Ledo. 
Pensionado par ta Real Academia Nacional de Medicina ea toa 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. 
Especialista en enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de a a i . 
Afct^MP da TaMo; nfimero S, praf. Teléfono ntaero 1907. 
30 de octubre 1938 
I í 
P R O A 
















a m e m o r i a 
v i d a e n d e f e n s a 
m o c i o n a d o h o m e n a j e 
q u i e n e s s a c r i f i c a r o n 
l a n u e v a 
e asoció ^yer c}e Una manera 
emocionada a la jernada de 
loso y justo por do piad   J U M O  el almt 
íC uellos que cayeron en esta Cru-
¿e la Nueva España, en defeiv 
santos ideales de Religión y jada l}át los 
Patria-
por aqu6^05 Cjiue no so 0 110 estan 
ertos, porque, como dice el Evan-
.ijo el Qu* perdiere su vida'por Mí, 
pjjjllárá, lo cual es consoladora pro-
de una inmortalidad gozosa y 
la vez, como 
.'"están pre-. 
nuestro afán",", y forman 
al soldado desconocido, a ese algo 
tan borroso deí soldado anónimo re-
cogido en un campo de batalla y que 
no pueden ser estos "anónimos"' 
cada vez más vivos en nuestra?, ora-
ciones y memoria. 
MISA EN L A C A T E D R A L 
A las 11 y media de la mañana, se 
a las once y media de la mañana, se 
cengrega el pueblo en la " Pulchra 
Leonina"" para asistir al Santo Sa-
crificio de la Misa, que será aplica-
da por las almas queridas de los caí-
dos por la Patria. 
Presenta la Catedral solemne y am-
En el altar mayor, se 
a n a 
jj*luceros de la' Guardia Eterna, al 
.Uirao y hediondo calabozo de las 
hecas rojas, en donde todavía-suspi-
por la libertad, bajo el sol reden-
1or de España uno de;,Jos nuestros, 






Jvidiable, sino" que, a 
j¡cí el himno de Ralanj 
.entes en 
lp nosotros la comunidad del rena 
íjnte Imperio español, que va desde mado aspecto 
hallan las banderas de España y ckd 
Movimiento. Da guardia de honor la 
escuadra de gastadores de la Segun-
da Líne^i con bayoneta calada. 
En su turno se sienta el Excmo. se-
ñor Obispo. 
En los lugares de honor,' los exce-
kntisimos señores gobernador m.h-
Como señal de que lo que decimos tar y gobernador civil, el nuevo de-
acierto, se notó en las iglesias ma- legado de Orden Público, el señor 
vor concurrencia' que de ordinario a Alcalde de la capital, el secretario pro-
las misas primeras, y aumentó el nú- vincia de Falange, .Clérigo, como jefe 
¡Vro de comuniones, ofrecidas según provincial, accidental, del Movimien-; 
creemos por aquellos que supieron to, el primer teniente alcalde, señor 
caer en ofrenda suprema de sacrificio . Aguado, el señor Romasante pof el 
Ya que las personas que se acerca-" 
b a l Sagrado Banquete vestían hr-
IB por alguna persona allegada. 
La mejor y más, sagrada át las 
direndas al Todopoderoso dejó una 
«ella de emoción en .la mañana oto-
1̂ en que las hojas de los árboles 
desprendiéndose en las vísperas 
^ Todos los Santos, 
OR3S 
%/vvW»'»** 
I-A CRUZ DE LOS CAIDOS 
% la Plaza de Santo Domingo se 
levantado una enorme cruz pinta-
negro, sencilla y monumental, > 
'̂ rás del monumento a los Caídos. 
:«e tiene así su verdadero comple-
el aspecto netamente español, 
^tiano clásico en nuestras costum-
eá de evocación a los que fueron 
Rieron estando presentes en núes-' 
'0 fariño y recuerdo. La evocación 
sMola de nuestros gloriosos caí-
puede tener la expresión fría, 
Analista, aica, "masónica" , en 
Palabra,; de-ciertos Mncnumentos 
delegado de -Hacienda, el secretario 
particular del Jefe provincial del Mo-
vimiento, camarada Gavilanes, asesor 
provincial de la Milicia, Felipe Pérez, 
el comisario de Policía, los directores 
de las Escuelas de Veterinaria. Co-
mercio y Normal del Magisterio, je-
fe de Antiacronáutica. señor Solís, 




, Por . la Diputación asislleron lo 
señores del Río, Cos, González Uriar 
te y secretario. 
Por la Audiencia, los señores 
xó, cómo presidente accidental. ; 
cal señor Hidalgo. 
De Falange se hallaban el jefe ac-
cidental de la Milicia, comandante sc-
ñor Gime/. Seco, el -jefe local, Car^ 
haial,, el administrador preyinci 
J-:guiágaray. el intendente, Suárcz, 
jefe de Servicios Tt'c.nico 
Santos, él del Subsidio dt 




tiente, Revuelta, el de Frente 
pítales. Cárdenas, y otros cargos de 
la organización, entre ellos la.-jefe 
accidental de la Sección Femenina. 
El elemento militar se hallaba en 
pleno, pues no faltaba jefe ni oficial 
franco de sej-vicio. Vimos al teniente 
coronel jefe del Estado Maycr de la 
división, al de la base aérea, al de la 
Legión Cóndor, con varios oficiales 
de ésta, al teniente coronel jefe de 
la Comandancia de la Guardia Civil, 
al. del Parque de Intendencia, Parque 
de Automovilismo, Sanidad, Zapado-
res, Parque • de Artillería, así cemb 
al personal" de la Auditoría y Juzga-
dos militares. 
También se hallaba el recién nom-
brado jefe de la Milicia de Tarrago-
na, teniente coronel López de Roda, 
Celebró la misa rezada el agustino 
Padre Castor Gutiérrez. 
l-a Segunda Línea, al mando de su 
instructor, teniente don Marcos Ro-
dríguez, formó en el coro con la ban-
da de música de Falange, que inter-
pretó al alzar el Himno Nacional. 
Aquí y allá se colocaron muchos 
heridos de guerra y enfermeras. En-
tre el elemento femenino vimos da-
más de la Cruz Roja, maestros, et-
cétera. 
1 ambicn se colocaron cutre el pú-
blico los concejales que asistieron n 
ta fiesta de San Marcelo, y que por 
haber ll'egadó un^poco retrasados no 
quisieron y molestar lal Ocupar sus 
i e n t o s í " . . " -i ' 
M A N I F E S T A C I O N ' 
Al final de. la misa subió a i pulpi-
to el elocuente Lectora! de esta Ca-






k D A C E R E 
^um E c z e m a s , M e r D « s , Q t i ^ r n a H u r » * . 
U l e © a s , G r i e t a s d a l o s p e c h o s , E n s h 
p d a , G r a n u l a c i o n e s y S a b a ñ o n e s u l -
c e r a d o * : V e - t a e n F a r m a c i a s 
T O ^ ^ R ^ N C I S C O U C H O a L O S A D A 
Pprtos;y er fermedades de la mujer 
d é d o ' e a dos y ''e cuatro a- ssis 
Ramiro Baibue a 11 2" izquierda 
c t E c b a v u T Í a 2 ; 
E 
AR A S T A ^ G l ^ 
T e l é f p E Q 1 8 / 8 
O N 
ele una breve oración fúnebre, el 
so del "Cara al Sol", que dice: 
sentes en nuestro afán" . 
Terminada la oración fnebre* se or-
ganizó en la Plaza de Regla una ma-
nifestación, que se dirigió a la Plaza 
de Santo Domingo por este orden ; 
Lscuadra de gastadores de la Se-
gunda Línea, banderas nacional }- del 
.Movimiento, banda de música, diri-
gida por el maestro Odón, la Segun-
da Línea, cuya primera, sección v i 
uniformada y con armas; tres her-
mosas coronas de floree naturales, 
portadas por falangistas; las autori-
dades, represeifa'tciónes varias ya in-
dicadas, a las que se unió la del Ca-
bildo Catedral y pueblo en general. 
EN SANTO DOMINGO 
Fl comercio tiene cerradas sus 
puertas. Las casas de la parroquia 
de San Marcelo lucen las colgaduras 
de la esta del Pat rón de León. En 
el balcón principal de la Casa de Fs 
paña, hay un artístico transparente 
con una cruz y un recuerdo a los caí-
dos, 
Fn el . monumento a éstos luce la 
llama del recuerdo/ avivada este día 
y hay dores a los pies de la cruz, 
lias banderas están a media asta y 
dos cadetes de la Organización Ju-
venil, con mosquetón y casco, hacen 
guardia de honor a ambos lados del 
monumento. 
Detrás de éste, Radio-León-Ondas 
Azules ha instalado sus aparatos pa-
ra retransmitir el acto que Soto va 
dando a conocer a los radioescuchas. 
Llegadala manifestación al monu-
mento, ante el cual se habían situa-
do los heridos de guerra, y frente al 
que se colocaron también las bande-
ras, se destacaron el secretario pro-
vincial de Falange Española Tradi-
cionalista y de las j . O. N.-S,, C!é-
:.ngo, y el jefe, accidental de la M i l i -
cia, comandante Gómez Seco, los cua-
les colocaron las coronas en el mo-
numento. 
• El secretario provincial de- Propa-
ganda, camarada Guinea, lee la ora-
ción, por los caídos, de Sánchez Ma-
zas. 
El camarada Clérigo pronuncia la 
siguiente alocución : 
r&ci'üti an creclmieato, ,. •• ^r^-**"-^ 
I ^ N C Í A S E R A C A L V O tunado "MÍRULIPTOL". 
Geo^ralísimp, Franco, g l , , Satlamma». 
* Í B A • • ^ I R Í J L I P T O L " . " E N F A R M A C I A S , D R Q G U E B U A S S 
P E R F U M E R I A S . 
Z i R T f - L != R / • 
D E E S P E C T A C U L O S 
Para hoy, domingo,- día 30 de 
octubre de 1938 
T E A T R O A L F A G E M B 
• A las cuatro, a las siete y a las 
diea treinta: 
; ;Gran programa "Metro" en es 
pañol!! 
La superproducción de estreno: 
E L ULTIMO PAGANO 
Un film interésantísimo, inter-
pretado por los inolvidables acto-
res nativos Mala y Lotus, prqtago 
nistas de "Éskimo". , 
Mañana: 
¿QUIEN ME QUIERE A MI? 
Precicsa película española, con 
Lina Yegros y Mary Tere. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Tres, grandes funciones; A las 
cuatro, a las siete y cuarta y a las 
diez y inedia. 
Desoedida del formidable e¿pec 
táculo de variedades que presen-
tan 
LOS BOCHEROS, con LOLITA 
BENAVENTE 
Un. conjunto artístico magistral 
Hoy último día. 
' V C I N E M A . AZTJL , 
A , las siete treinta, única sesión 
La ' superproducción UFA plena dé 
pracia: • ¿Vr • \: •"• 
U Ñ A . S F M A N A T E^í. L A . LUNA 
p i s c u r s o d e ! S e c r e t a r i o P r o -
v i n c i a ! d e ! M o v i m i e n t o c a m a -
r a d a C l é r i g o 
Excelentísimos señores; Üustrísimo se- de discursos v sí únicamente de pensar 
ñor, autoridades todas, jerarquías de la en airestros soldados, en nuestra juvea-
balange. camarada? : . tud .y en esa sangre derramada, para que 
Voy a recordar una fecha, el 29 de o c jamás Sea estéril, para que pronto práa-
tuíre de 1933, en que se celebró el mitin mos contemplar la España que ellos so-
dql Teatro de la Comedia, ñzr'¿ni ^ue contemplan desde "los luceros, 
Lá juventud de aquel entonces, p a r á ^ u n b .a José Antonia 
impedir que nada ni nadie pudiera ma- tro Caudillo está luchando victorioso, 
lograr aquel acto en Madrid, en provm- Y para t&mimr, Üustrísimo señoY, 
cías la juventud pendiente.de lo mismo, qu¡sie^'rque en estos días se desarraiga-
todos para oír la voz, de José Antonio. Se en Kspaña) principalmente en León, 
La juventud de Espaife estaba decidida esa costltmbre extranjera de guardar na 
a defender las consignas que allí se ver- .minuto de sIieIKÍO_ y yo os pido en nom-
tieron para salvar a la Patria^ mientras bre de nuestres. Caídos> e,n nombre de 
a nuestro alrededor, de m Jado los iz- Faiange Española Tradkionaüsta y de 
qmerdistas, como enemigos, y del otro las j ( ) X S que recé¡s un p^enuestro 
los que se llamaban de derechas alejado* ^ nueStros Caídos, que será contestado Pormitáo. ^ f ' ^ 1 ' « ' W i por todos nosotros con respeto y con un-. 
Mientras taitto, teda la juventud sana ción, que merecen los que murieron por 
española se aprestaba en estrecho abra- ^ patría 
20, en aquellos instantes. En provincias, 
oyendo la radio; en Madrid, alrededor. Acto seguido el dustnsimo señor Obs 
del Teatro de la Comedia. Nnuestra j u - , ^ de doctor Car™&l0 Ballester. 
ventud vestía su camisa azul en nmon 
de aquel otro puñado que guardaba su 
i, reza un Padrenuestro, fervorosamente' 
contestado por todos los presentes. 
El camarada.Clérigo, continúa: boma roja junto al corazón. Y todos um • 
dos y dispuestos a que la voz de José Y ahora, todos con el brazo extendido. 
Antonio se oyese en toda España, que. su la mano abierta, dediquemos nuestro pen 
voz llegase al último rincón de nuestra Sarniento a ellos y gritemos: ¡Caídos por 
Patria y qüe los ' buenos españoles los ©ios. por España, y su Revolución Na-
que querían a su madre se apresurasen a cional -! A .lo que el gram gentío congre-
defenderla y hacerla respetar. gado, contestó con un solemne-¡ Presen-
Magnífica juventud, que pocos días des te • 
pues había de pagar con su sangre en la E l camarada secretario provincial ter-
ca]je minó su discurso vitoreando a España, 
Hoy me toca a mi venir aquí a rendir gritos, clamorosamente contestados por 
un tributo a esas juventudes que visten el público, que aplaudió con entusiasmo 
la camisa azul, a esas juventudes que lie- al orador, 
van la boina roía, que se apresuraron Terminado el discurso, desfiló, mir ' 
a ocupar su puesto, pagando su tributo marcialmente. la Segunda Línea ante $ 
con su sangre; a esas juventudes que pa numeroso público allí congregado y qu: 
ra hacer la España Una, Grande y Libre en todo momento supo dar pruebas de 
no han vacilado un momento e.n seguir gran corrección y de compenetraejón con 
derramando su sangre generosa. el piadoso y patriótico recuerdo que Eórr 
Pocas palabras más,' porque no es día maba el ambiente de este día señalado. 
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PAGINA OCHO 
P R O A I > G a i m g o , M d e e c t 
n o s n ¡facía 
P a r a l a s H a r d e s L e o n e s a s 
Relación dt lo rccaiidack> en ío-s pueblos de la provincia para la "F i - , 
* cha ATXÚ" de las Hurdes Leonesas: 
Pesetas. 
León ... .... ; 
La Rancha... ... 
Pon ferrada . . . . . . . 
Bcmhibrc.... 7. ... 
Villafranca del Bierzo 
Valencia de Don Juan 
As torga ••• ••• ••• ••; ••• 
PiuMiíe Alinnhey.-.. • ... • ••• 
La, Magdalena 
15:cr!anga...' .-. ... ^.T. 
Hospital de Orbigo ' 
I^ombriego... ... ... ... 
^anta Marina del. Key • 
Sabero : ... ... ... ... 
Quintana y Congosto... ... : .'. 
Rían o. • ... ... ... 
Valdevinibre 
Minera. . . .> ... ? ... ... ... 
X'enta.s de Ferrera's 
Sílván ; ' 
San Adr ián del Valle . . . 
Vil laccrta ... ' 
Destriana ... ,.. ... 
Peranzanes i . . , ... ... ... 
Puente de Orbigo j .• .;. 
Bcsande... 
Puente Xas tro " ... V • ... , 
Virgen del Camino 
Valle de, Mansilla , ... 
Campo de V i lia vides... . . : 

































Donativo de la Delegación Nacional de A u -
xi l io Social ... ... 25.000 
GASTOS 
Por 28.900 kgs. de hanna... ... 20.573,25 
Por 14.139 í%s. de aceite 35.146,75 
Por 8.811 kgs. de alubias 9.943,05 
Por transportes y gastos gene-
rales... ... ... ... 1.269,65 .66.932,70 
RemanciUe 2.612,05 
a B a s t a y so —O—- ^ • 
La Oficina Central ^ 
garda de *4 Auxilio Soci^ 
tado un bonito gráfico ^ 
senta un mapa de Espaj^ 
meresas casitas que sinxb̂  
comedores y demás 
de Auxilio Social". Enei 
grabado se lee: 
k 4Mil seiscientas cuaren̂  
co instituciones de 41A 
cial'' extienden su red bie 
rar sobre el territorio ^ 
nuestro Protectorado, ^ 
diariamente a 14 ciento se 
nueve mil doscientas sesenta 
personas". 
Basta cen el mapa y el 
íobra para ver la enonne 
realizada por " Auxilio 8o 
t s 
A i 
A u x i l i o S o c i a » e n L e ó 
Un día... se inauguró un come-
dorcito de Auxilio ^jcial en la ea 
pital, en la callo de Ordoño 11, 
pronto hará dos años. 
Hoy, la obra tiene nada m^nos 
que cuarenta y cuatro comedores 
en la provincia, más dos "cocinas 
de hermandad" en Astorga y en 
Ponferrada, y una guardería infan 
t i l en la capital. En ésta Iray tres 
comedores infantiles y uno de re-
fugiados, madrileños en su mayo-
ría. 
En total reciben , diaria asisten-
cia en la provincia mil nueverrlon-
tos niños, más cincuenta de lá 
Guardería y trescientos setent i 
adultos. 
Es decir que se tapan diaria-
mente "dos mil cuatrocientas" bo 
cas,-dicho en núpieros redondos. 
En las oficinas de Auxilio So-
cial- instaladas en la Casa de Es-
paña, donde recogemos estos ds-
to», nos dan las cifras de eŝ o, al 
gunas de las cuales ponemos en le-
tra y en números redondos tam-
bién para mayor claridad. 
En enero se repartieron en la 
provincia cuarenta y dos mil sete-
cientas setenta raciones, por un VJL 
lor de treinta y seis mil seiscien-
tas pesetas. 
En marzo, nada menos que cua 
renta y nueve mil cuatrocientas 
setenta y dos raciones, que impor 
laron más de cuarenta y dos mil 
^oiscientas pesetas. 
En junio pasan también de cua 
renta y nueve n 11 las raciones, que 
bajan a cuarenta y oóho mil se-3 
c;entas en el mes siguiente. 
Lo que no ha bajado nunca es-
te año de los siete mil duros y pi 
co al mes por lo menos, pues la 
mayoría de los meses son má- de 
ocho mií duros los gastos en lo re 
| lativo a la "pasta";.. 
| Todo es té se hace a base de las 
tres perras gordas del emblema y 
l do la "ficha azul". ^ 
¿Podrá nadie,de corazón, negar 
esos céntimos a las pestuiantas ai 
saber que los niños de pueblos sa 
queados y destruidos por los ro-
jos, como Santa Lucía, verbigra 
cia, son atendidos de esta forma ? 
5 Los gastos son enormes. Más de 
•' dos mi l tragoncitos se sientan día 
' riamente a las mesas de Auxilb 
. Social. -
Dos platos se les sirven ai me 
diedía-; otros dos en la cena. Gar-
banzos, alubias, c^rne, tocino, pan 
patatas ...carbón, leña... todo se 
gasta en esos comedores. 
Inútil es decir que hay que pro 
curar que- las chicas de Auxilio 
Social, como cocineras y como ca 
mareras, deban tener a su disposi 
ción vituallas abundantes... 
¡ Son dos mil chiquillos los que 
se sientan a esas mesas diaric mén 
te!... Con mayor hambre que' 
otros, la mayoría porque el des-
ayuno o no lo tienen o es escaso... 
Meditad. 
ü n viejo escudo español tiene 
un pozo y un caldero. \ el pozo 
dice: Cuanto más d o y , más ten-
go. Este es nuestro señorío an-
.tígüo; esta es la. caridad inagota 
b!e y fecunda que suscita el 
• Auxilio Social"* 
EUGENIO MONTES 
¡ ¡ B E N D I T O S E A ! ! 
Ks inútil ya.-rrespniar la insti-
tución de " Auxilio l&ciaU- eono-
eida boy en toda España ŷ  fuera 
de Éspaña es una: iniantilidad. 
k-Auxilio SoeiaF' tiene ya una ca-
tegoría definida, projíia, entora, 
como algo netamente j)opular. 
1 í ñelga, pues, empezar nuestro 
trabajo diciendo lo que es. Mfe|or 
-t 
us ues . 
? la Ficlia W 
Cuart/tta- mil ninchachas afijarlas a 
Falange Española Tradicioiialistá y de 
las JONS, o que realizan el Servicio So 
ciat de-la Mujer, se lanzan quíncenalmen 
te a la calle para tolocar a los trañseun 
tes el emblema peculiar de la cuestación 
(Je Auxi l io Social, a cambio de exiguo 
donativo de tres perras gordas. 
Las tres "perrenas", que en manos'de 
cuarenta mi l mujtres/van cayendo, son 
uno de los principales ingresos de esta 
gran obra. E l otro principal ingreso lo 
constituye la "ficha azuj", en qué cada 
suscriptor se compromete a entregar una 
cantidad mensual, a voluntad. 
E l que regatea, pues, las tres "perro-
nas". el que niega con el fútil pretexto 
de no tener cambio esos treinta cénti-
mos, que cuatro pasos más allá se gasta 
en un Hbrito de papel de fumar, en una 
copa en un bar, etc., regatea cotí el ham 
bre de un pequeñuelo,' con la sopa que 
calentará los ateridos miembros de mi 
ancianito a quien acaso la guerra despo-
jó de su fortuna. \ \ . 
Y esos niños y esos 'ancianos son, a 
lo mejor, hijos o padres de rojos, de 
anarquistas. Porque "Aux i l i o Social"_no 
distingue de personas ni ideologías. '' A u -
xi l io Social" sólo tiene un enemigo: el 
hambre del prójimo. Y lo mata con esas 
tres "perronas", con esa "ficha azul". 
Calculad ahora lo que representan esos 
tfdiata céntíraos y esa "ficha azul". 
haríamos encabezando estas líneas 
con el epílogo resumen de lo que 
sugiere su labor admirable : ¡ Ben-
dito sea!... 
Bendita sea, sí, una institución 
que ha nacido ayer, que ha surgi-
do con la guerra, que celebra hoy 
como fecha de madurez y de exu-
berancia- prodigiosa SU^ SEGVN-
DO AÑO DE VIDA. 
i%\ segundo aniversario I Po-
cas instituciones podrán decir, 
acaso ninguna, que han tenido tan 
rápido e inesperado crecimiento, 
máxim a en circunstancias tan ad 
versas como una guerra civil. 
Aunque quizá por esto mismo, 
por tratarse de una guerra que es 
más bien un colosal Movimiento 
liberador de Justicia y Patria la 
obra de Pan de ' 'Auxi l io Social" 
toma este apogeo formidable. 
Por algo, con certeza, dice nues-
tro insigne Caudillo: El ' 'Auxi l io 
Social" es la gran obra del Movi-
miento que hace llegar a los últi-
mos lugares la ayuda al desvalido 
y convierte en realidad tangible 
las palabras " A u x i l i o " y "Soli-
daridad Española". 
No queda, pues, lugar a presen-
tación la obra; como un comer-: 
ciante que al llegar al balance de 
finí de año de su establecimiento 
• abierto desde antiguo no se k ocu-
rre hacer unas circulares de aper-
tura del mismo, sino ver lo que 
acusan los libros de caja, nosotros, 
así vamos a echar una ojeada so-
l bre esta labor de dos añoíH en que 
1 í Auxilio Social " lía realizado, con 
visas al futuro, una forniidable 
labor de avance en el camino -de' 
la justicia social y de la solidari-
dad entre hermanos de la misma 
patria y en el terreno de las cir-
cunstancias actuales la más bené-
fica y colosal obra que habrá ha- j 
hiá* ¿amás ca países m guerra j 
f EL í 
•ría, rtmpf 
cienes s«n 
s, c»n tirar 
íes han. trat 
:B magnífic 
vértice Cafe, 
o, t t í ss Ies 








sa SÍÍQ ai 
'«s st encu 
sen muchc 
ícmbsíes j 
A L ! A N / A 
D E L SD^ D^l 
er tueren 
h a,caiuan 
I c5 Gtntn 
Acaba de llegar del frente, * 
desaliñado, roto. Era un carnbattfV4 c5 sector 
curo, uu soldado raso. ^ Vc2 nu 
Se le acercaron dos postulantes lates posic; 
manda de unos cénlimos a caifl i 
emblema de A U X I L I O S 0 C ^ 
Sin decir palabra, ca¿i tín^^ros 
{ÍLj(3 su calderilla en la hucha. 
despojándose de una alianza & 
i símbolo^ recuerdo querido?—?a!, 
en el cestillo: "Para España '-
Nada más dijo. No pudo íleCl 
mejor tampoco. No hemos po(i^a 
ra saber su nombre. 
Así son nuestros soldados. 







en la trinchera, dando a la Pa*r1^ 
neda de su sacrificio y de su sart&W1 'íjcerur 
ncrosos en la retaguardia, en ^eS^ 
des-prendimiento. 
Mediten sobre ello los que 56' 
a coger el emblema so pretexto 
"no tienen suelto". ¡ Y llevan M 
peseta! i , 
tan devastadora como 
deeemos: evitar que 
del hambre sigan tras de ^ 
das sangrientas de Marte. , 
La espada llevó siempr^ 1 
bre a los pueblos en luc'iaj 
la espada de Franco 1 1 ^ * 0 
por milagrosa y feliz P|P 
obra de la caridad de ^ 
los pueblos en que la guetf 
sus plantas. ^ 
¡ Bendito seaü' ' Auxilio ̂  
repetimos 
a 
elegaci( 
S.Panir: 
en cor 
las se 
